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INTRODUCCIÓN 
 
 
La necesidad que existe hoy en día por cuidar el medio ambiente se ha hecho 
presente en todo el territorio colombiano, por ello, la alcaldía de los municipios 
se han visto en la tarea de implementar sistemas que permitan controlar y 
regular las actividades que afecten el medio ambiente. Una muestra de ellos, 
es el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), el cual ha sido 
aplicado a nivel nacional en el territorio colombiano, y ha arrojado resultados 
positivos en la gran mayoría de casos. El único inconveniente que ha tenido la 
aplicación de este sistema, ha dependido de cómo se implementa cada 
proceso; por ejemplo, el municipio de Susa Cundinamarca, no cumplió con los 
requerimientos necesarios para su ejecución, debido a lo no actualización de la 
legislación colombiana.  
 
En este proyecto de grado, se evalúa el Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal para Susa, el cual tiene por objetivo fundamental el mejoramiento de 
los bienes y servicios ambientales, para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal es creado a partir del acuerdo N° 
39 del 26 de noviembre del 2006, el cual al ser estudiado, se encuentran varias 
falencias, para las cuales fue necesario realizar 3 etapas; como primera medida 
se evalúa el Diagnóstico Ambiental para dar un estado actual de la situación 
que vive el municipio, en los diferentes componentes suelo, aire, agua, 
socioeconómico y cultural, allí se identifican las necesidades y los problemas 
ambientales que se presentan hoy en día en el municipio.  
 
A partir del análisis de la problemática ambiental actual se construyen los 
indicadores de desempeño ambiental, para medir el grado de ejecución de 
cada meta propuesta, y terminando la última etapa con la realización de un 
plan de mejoramiento para las metas que no se han sido ejecutadas 
completamente.  
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1. ANTECEDENTES. 
 
 
En los últimos años el gobierno de Colombia ha visto la necesidad de emplear 
nuevas y mejores herramientas, que permitan una sostenibilidad municipal, 
para ello, el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) busca en la actualidad poner en marcha en 
todos los municipios del país un modelo que permita cumplir esta meta. 
 
En el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, se tiene que las 
entidades territoriales gozan de autonomía, donde deben velar por sus 
intereses, dadas todas las herramientas constituidas por ley, bien sea las 
autoridades propias como también las competencias que por derecho le 
corresponden al ente en mención. De allí, se puede rescatar que un municipio 
al ser una división político-administrativa del Estado, deberá gestionar como 
entidad territorial el mejoramiento de la calidad de vida de su población, en 
donde velará al igual por el cuidado de los recursos naturales que se 
encuentren a su disposición.   
 
Dentro del marco de la ley 99 de 1993, se crea el Ministerio de Medio Ambiente 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el ente a nivel 
nacional de gestionar los recursos naturales renovables, además de orientar y 
regular el ordenamiento ambiental territorial, definiendo para ello las políticas y 
regulaciones necesarias de las cuales tendrán dependencia el ambiente y los 
recursos naturales renovables del Estado. 1 
 
Como medio de apoyo se ha implementado el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), el cual en el artículo 4 del título II de la ley 99 de 1993, establece como 
un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones, las cuales se podrán poner en marcha los principios generales 
ambientales que contiene la ley antes mencionada.
                                                        
1 Decreto 3570 de 2011, Art. 1 
 
 
Gráfica N° 1. Estructura del Sistema Nacional Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/sina.html
 
 
 
Sumado a lo anterior, la formulación de la política nacional ambiental 
denominada como “proyecto colectivo ambiental” que se encuentra inscrita en 
el Plan Nacional de Desarrollo (1998-2002), busca por medio del  programa 
“calidad de vida urbana” focalizar los esfuerzos del Estado y del SINA, para que 
en conjunto se puedan fortalecer y mejorar las capacidades que tiene cada uno 
y poder  dar soluciones a los problemas ambientales que enfrenta el país frente 
al crecimiento  desmedido de la utilización de los recursos naturales. (ministerío 
de medio ambiente, 2002).  
 
Partiendo de los principios universales de desarrollo sostenible, que se 
enumeran en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre el medio 
ambiente y desarrollo sostenible, las autoridades ambientales nacionales han 
encaminado sus esfuerzos para formular y evaluar herramientas que aparte de 
que les permitan cumplir eficientemente con su misión, puedan también darles 
la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades en la gestión que se 
realiza, no sólo en la parte urbana sino también en la parte rural. 
 
Como resultado se obtiene desarrollar de forma integral la gestión ambiental, 
diseñando estrategias que permitan una cobertura a nivel nacional, y que 
adicionalmente se pueda realizar un acompañamiento y un seguimiento 
particular para cada una de las divisiones del país. En este orden de ideas, el 
resultado que se obtuvo a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la vía de la Dirección General Ambiental Sectorial2 fue que se 
construyera el SINA desde la base municipal, por medio de un instrumento que 
se denominó como Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, el cual 
apoyado en las Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como función 
gestionar  la eficiente utilización de los recursos naturales y la adaptación del 
territorio sin destruirlo ni causar daños colaterales a la naturaleza, definiendo 
claramente el Qué hacer y el Cómo hacer su gestión ambiental. 
 
Para iniciar con dicha propuesta, se decide escoger municipios pilotos para 
desarrollar este sistema y evaluar su utilidad, en donde establecieron tres 
tipologías con las siguientes características: 
 
“i) dos municipios de más de quinientos mil habitantes, incorporados en áreas 
metropolitanas: Bucaramanga y Pereíra, ii) dos municipios intermedios: Ibagué, 
capital del Departamento del Tolima y Palmira ciudad con funcionalidad 
regional importante en el Departamento del Valle del Cauca y iii) dos 
municipios menores de 50.000 habitantes, con relaciones funcionales y de 
interdependencia con áreas metropolitanas: Tubará, relacionado con el Área 
Metropolitana de Barranquilla en el Departamento del Atlántico y Santa Fe de 
Antioquia con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia.” 
(ministerío de medio ambiente, 2002) 
 
                                                        
2  “Una aproximación al estado de la gestión ambiental de las ciudades en Colombia”, Ministerio de Medio Ambiente.  
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Vale resaltar el caso de Bucaramanga, que desde el 2001 comenzó a 
desarrollar activamente los SIGAM, con proyectos como los Observatorios 
Ambientales Urbanos (OAU), el Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos 
(SIAU) y la agenda ambiental municipal; lo cual en la actualidad se ha visto 
reflejado en los grandes avances en el tema de sostenibilidad ambiental 
municipal.  
 
Por otra parte, en Ibagué uno de los municipios piloto se lo lograron excelentes 
resultados priorizando los principales problemas en grupos, ya que de este 
modo era más fácil su visualización y por consiguiente su conceptualización 
para solucionarlos de la forma más efectiva. La falta de educación ambiental, 
entre otros, fue uno de los factores que se resaltó con un mayor nivel de 
influencia sobre la problemática circunstancial que afrontaba Ibagué. Por lo 
cual se implementó un política para “Mejorar la calidad de vida a través de un 
proceso educativo continuo, permanente y participativo dirigido a la formación 
de una cultura ético-ambiental” 3 a través de un programa que permite articular 
al  sistema de educación los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3 “Agenda Ambiental Municipio de Ibagué”, Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. Pg. 49 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
En el Municipio de Susa Cundinamarca, mediante Acuerdo Nº 39 del 26 de 
Noviembre del 2006 emanado por el Consejo Municipal de dicha localidad, es 
creado el “Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM”, que tiene como 
objetivo principal “la conservación, restauración y desarrollo de los bienes y 
servicios ambientales, como mecanismos para mejorar la calidad de vida y 
satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del municipio” 
(Municipio de Susa Cundinamarca, Acuerdo N° 39. 2006). 
 
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de dicho Acuerdo, el Municipio 
establece dentro de la Política Ambiental funciones específicas a desarrollar, 
donde se considera necesario realizar varios procedimientos para demostrar 
que se cumple efectivamente con los requisitos propuestos y legales aplicables 
a través del SIGAM, por lo que se hace necesario evaluarlo periódicamente y 
mantener registros de los resultados obtenidos desde su implementación. 
 
Desde la creación del SIGAM han trascurrido 6 años en los cuales no se ha 
evaluado, como consecuencia de esto no se conocen indicadores  de 
eficiencia, de cumplimiento, ni tampoco acciones correctivas que mejoren el 
desempeño ambiental del municipio. 
 
Susa (Cundinamarca), es un municipio que cuenta con actividades económicas 
propias de la región como son la ganadería, la agricultura, la explotación 
minera a cielo abierto y la fabricación de ladrillo, algunas de estas actividades 
han venido degradando los recursos naturales, generando problemáticas 
ambientales; por este motivo, es importante hacer seguimiento a las acciones 
propuestas por el SIGAM, fijando el cumplimiento de objetivos y metas que 
fueron formulados con el fin de mejorar aspectos ambientales del municipio 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Los Sistemas de Gestión Ambiental son una herramienta que ayudan a mejorar 
el funcionamiento de las administraciones municipales, para un óptimo 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales que existen en el 
Municipio, y así poder también trabajar en conjunto con la comunidad 
haciéndolos participes de todas las decisiones y actividades que son tomadas 
para tener una buena calidad de vida y que los recursos naturales sean 
aprovechados en beneficios de todos. (Ministerío Del Medio Ambiente, 2002) 
 
Ante la necesidad de mejorar los planes,  proyectos, programas y acciones de 
algunas de las áreas que intervinierón con el manejo de los recursos naturales 
y desde el punto de vista ambiental del municipio, se propone evaluar el 
Sistema de Gestión Ambiental SIGAM del municipio de Susa (Cundinamarca), 
como herramienta para verificar las funciones, responsabilidades y  
competencias ambientales que se promuevan mediante acciones planeadas 
para el aprovechamiento sostenible de cada uno de los recursos existentes en 
el municipio y así brindar soluciones a la problemática ambiental obtenida en 
los diferentes componentes (económico, social y cultural entre otros).  Dando 
cumplimiento a las acciones que se deben realizar dentro del SIGAM dirigidas 
a orientar, conservar, recuperar, mejorar, proteger y utilizar racionalmente los 
recursos naturales; para reconocer y ordenar con un enfoqué sistémico todos 
los elementos relacionados con el proceso de Gestión Ambiental Municipal. 
(Ambiente, Propuestá Organizacional Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal, 2002) 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es necesario realizar la 
evaluación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal a partir de la realidad 
actual del municipio, conforme a los aspectos ambientales, la documentación 
(EOT, Plan de Gestión Ambiental Regional, cartografía temática) y demás 
herramientas de planificación del territorio; con el propósito de crear estrategias 
de evaluación y obteniendo el grado de cumplimiento del SIGAM formulado 
mediante el Acuerdo Nº 39 de 2006 y así poder encontrar las falencias que 
tiene dicho sistema. 
 
Es importante evaluar este sistema de gestión ambiental realizando un 
diagnóstico ambiental, para establecer el estado actual del municipio de Susa, 
teniendo en cuenta los  indicadores de cumplimiento y eficiencia que permitan 
medir el grado de desempeño para así establecer acciones correctivas y crear 
un modelo de seguimiento para la evaluación de dicho SIGAM. 
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4. OBJETIVOS. 
 
 
4.1. GENERAL 
 
 
Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Susa Cundinamarca, 
con el fin de determinar el cumplimiento de las metas establecidas. 
 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
 
 Elaborar el Diagnóstico Ambiental del Municipio de Susa Cundinamarca, 
para conocer el estado actual del Municipio. 
 
 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas 
y proyectos del sistema de gestión ambiental municipal mediante 
indicadores de desempeño ambiental. 
 
 Realizar el plan de mejoramiento del SIGAM, a partir del diagnóstico 
ambiental actual del municipio y la evaluación de los indicadores de 
desempeño. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1. Ordenamiento Territorial 
 
Según (CODAZZI, 1991), apunta a que la política de estado y un instrumento 
de planificación, que permite una apropiada organización política administrativa 
de la nación y la proyección espacial de las políticas de desarrollo social, 
económico, ambiental y cultural de la sociedad, garantizando un nivel de vida 
adecuado para la población y la conservación del ambiente. 
 
Según (MASSIRIS,1991), afirma que “de acuerdo con su naturaleza, el 
ordenamiento territorial es un proceso planificado, multidimensional, 
coordinado, prospectivo y democratico. Las experiencias y conceptualizaciones 
sobre el ordenamiento terríotiral en el mundo permite corregir que se trata de 
una politica de estado y un proceso planificado de naturaleza politica, tecnica y 
administrativa cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la 
ocupacion y uso del espacio de modo que estos contribuyan al desarrollo 
humano ecologicamente sostenible, espacialmente armonico y socialmente 
justo”.  
 
Lo anteríor pone la evidencia que en el ordenamiento territorial confluyen las 
politicas ambientales, las politicas de desarrollo regional espaciales o 
territoriales y las politicas de desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es 
determinada por el modelo de desarrollo económico  dominate en cada pais. 
 
Los planes de ordenamiento urbano y rural a escala municipal o local, sin 
descuidar las relaciones campo – ciudad. Los planes de ordenamiento urbano 
buscan organizar y controlar los usos residenciales, comerciales, industriales y 
recreativos del espacio urbano, asi como la expansion futura de las ciudades, 
los riegos y amenazas de desastres por fenomenos naturales, el transporte 
publico, la prestacion de servicios, etc., buscando que estas se desarrollen 
ecologicamente sostenible. Asi mismo estos planes se proponen elevar las 
condiciones de vida de la poblacion campesina, la desconcentracion de la 
propiedad sobre la tierra, el acceso a la misma de los pequeños productores, y 
la accesibilidad a centros de mercado.   
 
Según las teorías antes mencionadas podemos ver que el aporte que hace 
Codazzi frente al ordenamiento territorial tiene una definición más clara, sin 
embargo  es necesario resaltar la opinión de Massiris Ángel.  Una de las cosas 
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que quiere este proyecto es tener un instrumento de planificación de carácter 
técnico político y administrativo, para garantizar el nivel de vida adecuado de la 
población y la conservación del medio ambiente logrando un orden territorial. 
 
5.1.2. Planificación Estratégica  
 
Según (Fernández Güell, 1997), La planificación estratégica es un proceso 
sistémico, creativo y participativo que sienta las bases de una actuación 
integrada a largo plazo. Esta planificación define un modelo futuro de 
desarrollo, formula estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho modelo, 
establece un sistema continuo de toma de decisiones y que involucra a los 
agentes locales a lo largo de todo el proceso. 
 
Fernández Güell Considera que los instrumentos de su evaluación más 
utilizados en la Planeación Estratégica son: 
 
• Sistema de indicadores para evaluar el progreso de los programas y 
proyectos estratégicos. 
 
• Sistema de indicadores para evaluar el grado de impacto de la puesta en 
marcha de las actuaciones del Plan Estratégico sobre el desarrollo 
socioeconómico de la ciudad. 
 
• Sistema de indicadores para evaluar la evolución de los factores eternos a la 
ciudad y para explorar escenarios futuros. 
 
• Seminarios anuales para efectuar una evaluación global del progreso del 
Plan. 
 
Las características de la planificación estratégica según (Fernández, 1997) son: 
 
 Visión a largo plazo y carácter plurilegislativo: debe ser un proyecto a 
largo plazo, común a toda la comunidad para que pueda desarrollarse a lo 
largo de varios gobiernos. 
 
 Consideración del entorno: la planificación estratégica ayuda a una 
comunidad a identificar sus ventajas en relación al entorno. 
 
 Identificación de la ventaja competitiva: se evalúan los mercados y su 
competencia. 
 
 Visión integral de la realidad urbana: contempla, las características 
físicas del territorio, también es necesario contemplar la complejidad 
económica y política de la comunidad. 
  
 Flexibilidad decisional: puede proveerse un puente entre los mercados y 
su competencia. 
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 Concentración en temas críticos: ofrece la oportunidad de distinguir entre 
las decisiones verdaderamente importantes. 
 
 Orientada a la acción: persigue desde el primer momento la viabilidad de 
las propuestas, identificar los recursos necesarios para su ejecución e 
involucrar a los responsables de la toma de decisiones. 
 
 Fomento y coordinación de la participación de todos los agentes 
sociales: requiere de la participación de todos los agentes sociales y 
económicos de una comunidad urbana. Concretamente, constituye un 
poderoso proceso para desarrollar asociaciones entre el sector público y la 
iniciativa privada. 
 
 Modernidad de la administración: se exige una nueva cultura de la 
administración, tanto de los políticos como de los técnicos, representada por un 
alto grado de motivación y cualificación y capacidad para coordinar y dinamizar 
las fuerzas de la ciudad. 
 
 
 
 
 
Gráfica N° 2. Planeación estratégica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://emanuelyandrea.blogspot.com/2010/03/planificacion-estrategica_25.html
 
 
 
5.1.3. Gestión Ambiental 
 
(Gonzalez, 2001) La gestión ambiental es un proceso tecnico – administrativo, 
financiero y politico, por medio del cual las autoridades encargadas organizan 
un conjunto de recursos de diversas indole, que tienen finalidad la proteccion, 
manejo y preservacion del ambiente y de los recursos naturales renovables, en 
un territorío especifico. 
 
Según  (La Torre Estrada, 2000) “La Gestión puede considerarse como una 
tarea que comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha, ejecución 
y evaluación del conjunto de acciones físicas, financieras, reglamentarias, 
institucionales, de participación, concertación, investigación y educación, con el 
fin de mejorar la calidad ambiental” 
 
De la teoría de (Gonzalez, 2001) y la teoría de (La Torre Estrada, 2000) 
podemos rescatar la complejidad de poner en marcha la gestión ambiental así 
también como los beneficios de ejecutarla; puesto que la gestión ambiental 
abarca la gran mayoría de aspectos que influyen en la preservación del medio 
ambiente, mejorando así la calidad ambiental del municipio. Para este proyecto 
tanto el aporte de (Gonzalez, 2001), como el aporte de (La Torre Estrada, 
2000) ofrecen ideas importantes para el desarrollo de esta investigación, por 
ende, estas opiniones serán consideradas dentro de la misma escala de 
importancia, con el fin de complementar estas  dos ideas. 
 
Vale resaltar lo más importante de la teoría de (Gonzalez, 2001) es afirmar que 
es un proceso técnico ya que esta es la base de esta gestión ambiental, dado 
por hecho que lo tenemos listo, los otros aspectos viene como añadidura, ya 
que son de alguna forma, formalidades, no menos importantes pero son 
procesos de  índole administrativo y político, donde las decisiones son 
manejadas con otros criterios diferentes al beneficio de los recursos naturales 
tristemente. Es por eso que en este proyecto se ha puesto especial interés en 
el proceso técnico, investigando y ultimando cada detalle, ya que es la base 
fundamental de todo la gestión ambiental como tal. 
 
5.1.4. La Gestión Ambiental Municipal 
 
La Gestión Ambiental Municipal (GAM) es el ejercicio consciente y permanente 
de administrar los recursos del municipio y de orientar los procesos culturales 
al logro de la sostenibilidad, a la construcción de valores y actitudes amigables 
con el medio ambiente y a revertir los efectos del deterioro y la contaminación 
sobre la calidad de vida y la actividad económica. Se centra principal y 
simultáneamente en la regulación y orientación de las prácticas individuales y 
colectivas relacionadas con el uso o consumo de los recursos, en la realización 
de acciones de prevención, mejoramiento o desarrollo de los mismos en el 
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marco de un proyecto colectivo municipal y en el desarrollo y construcción de 
valores relacionados con el uso y disfrute de los mismos.  
 
Los objetivos de la GAM son: 
 
 Mantener o mejorar la oferta ambiental ya que es un proceso 
participativo y continuo que debe procurar a la sostenibilidad del medio natural 
de manera que los recursos continúen disponibles aún para las generaciones 
futuras. 
 
 Orientar los procesos culturales hacia la sostenibilidad es la regulación 
de la actividad humana, con el propósito de construir valores individuales, 
sociales y colectivos que permitan lograr un medio ambiente más sostenible.  
 
Las condiciones de cada región marcan la pauta para el desarrollo de los 
procesos de gestión ambiental, algunos de los principios aplicables a la gestión 
ambiental que siguen vigentes en Colombia son: Prevención, Precaución, “el 
que contamina paga”, Cooperación y/o Contextualización  
 
Los problemas de la GAM son desde el punto de vista de la concepción y el 
enfoque ya que es como se entiende y se interpreta la GAM, y desde la 
planeación, ejecución, seguimiento y control para saber el desarrollo del 
proceso de gestión ambiental en el municipio.  (Ministerío De Medio Ambiente, 
2002). 
 
La gestión ambiental municipal tiene diferentes instrumentos como lo son de 
politica, legales y normativos, de planeación, tecnicos, económicos, finaniceros, 
de ejecución y control y administrativos que ayudan a que las alcaldias  pueda 
cumplir ambientalmente los objetivos que se tenian propuestos en el proceso 
de gestión ambiental, en el municipio de Susa podemos articular esta gestión 
con la participación ya que la comunidad tiene derecho de estar informados 
como se manejan sus recursos naturales y puedan apoyar las decisiones que 
se toman. La GAM es la encargada de la cultura ambiental en el municipio y de 
manejar los recursos naturales eficazmente, aunque no es fácil debido a la falta 
de conciencia de las personas en cuanto al tema ambiental se refiere. El siglo 
XXI  trajo consigo un auge de tecnología  que a modificado el estilo de vida de 
las personas alrededor del mundo, dicha forma de vivir a cambiado de forma 
parcial las culturas de muchos países, cultura q ahora está afectado 
negativamente al planeta como el consumismo. En países como estados 
unidos se desecha miles de toneladas de residuos que contaminan 
severamente al planeta y a raíz de esto se han presentado con mayor 
frecuencia desastres naturales no solo en este país sino también en diferentes 
lugares del mundo por, lo que se conoce como el efecto mariposa. Estas 
reacciones de la madre naturaleza  demuestran una necesidad clara y 
contundente de que nuestro estilo de vida debe cambiar, lo cual se logra 
comprometiendo todos los seres humanos. Ya que la culpa no recae sobre un 
grupo de personas si no sobre todos y de esta manera tenemos que saber que 
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para generar el cambio no se puede esperar que lo hagan ciertos grupos, por 
ello el municipio de Susa debe verse involucrado en este proceso.   
5.1.5. Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
 
Los sistemas de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), son una propuesta 
organizacional para el adecuado funcionamiento de la administración 
municipal, de cara a enfrentar la gestión ambiental en su territorío, el SIGAM 
identifica los elementos y componentes de la organización municipal y de la 
gestion pública, los ordena bajo una mirada sistemica, precisamente para 
lograr el adecuado funcionamiento del sistema municipal. 
 
Los objetivos generales del SIGAM son: 
 
 Hacer mas eficiente la Gestion Ambiental Municipal. 
 Organizar las estructuras administrativas y de gestión ambiental. 
 Contribuir al fortalecimiento institucional municipal . 
 Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de las potencialidades ambientales y la atencion integral 
y oportuna de problemáticas. 
 Aprovechar las fortalezas de la administración municipal.  
 Conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos disponibles para la 
gestión ambiental.  
 
En la propuesta organizacional se propone tres componentes que están 
vinculados a la gestión ambiental: 
  
 Componente Funcional y Procedimental: comprende las funciones del 
sistema y los procesos de planeación y gestión ambiental. 
 Componente instrumental: comprende los instrumentos, mecanismos y 
herramientas de apoyo a la gestión ambiental municipal. 
 Componente administrativo: comprende la organización de las entidades y 
dependencias públicas, de orden municipal, a cuyo cargo esta la gestión 
ambiental del municipio, y complementado con los espacios para la 
participación de la sociedad, las empresas e instituciones públicas y 
privadas externas a la administración municipal.  (Ministerío De Medio 
Ambiente, 2002). 
 
El objetivo de realizar seguimiento y monitoreo a la GAM, más que evaluar o 
calificar su eficiencia y eficacia, es detectar los aciertos y debilidades del 
Sistema, conocer que situaciones internas o externas al municipio dificultan o 
facilitan el desarrollo de la GAM, con el fin de aplicar oportunamente los ajustes 
y correctivos necesaríos y conocer permanentemente nuevas necesidades, 
existen dos niveles de seguimiento: el primero al interíor del municipio la 
dependencia encargada del tema ambientalel cual debera construir los 
indicadores de seguimiento y el segundo se realiza desde afuera de la 
administración municipal ya sea por Personeria o Contraloria.  
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Lo que busca el SIGAM es dar una estructura organizacional y sistemática a 
todo el proceso de gestión ambiental que se realiza en el municipio, ordenado 
por el Ministerio de Medio Ambiente lo que da a este proceso una evolución 
constante y efectividad, dejando que la administración municipal actué. Esta 
tiene por objeto la conservación, restauración, y desarrollo de los bienes y 
servicios ambientales como mecanismo para mejorar la calidad de vida y 
satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del municipio.  
 
Las políticas, normas y acciones del municipio de Susa (Cundinamarca), serán 
armónicas con la conservación, restauración, el mejoramiento y la protección 
de los recursos naturales y el ambiente, y propenderán por la prevención, la 
mitigación, y la compensación de los procesos deteriorantes de las aguas, el 
aire, los suelos y los recursos biológicos y eco sistémicos. Es nuestro propósito 
lograr que esto se cumpla, en  armonía y concordancia con las directrices 
dadas por este proyecto.  
 
5.1.6. Recursos Naturales 
 
Según (Gomez, 2008), la perdida de culturas y tradiciones de gran interes, 
forman parte de los graves impactos ambientales negativos generados al 
ambiente, ademas la pasividad de las comunidades conlleva al abandono de la 
evolución de situaciones ambientalmente indeseables, de tal manera, que los 
efectos se convierten en causa del mismo deteríoro ambiental. 
 
Los recursos naturales se han venido degradando a consecuencia de las 
explotación que generan las actividades humanas y que terminan generando 
agotamiento, deteríoro y graves desastres naturales afectando a la población 
que las habita.  
 
Gráfica N° 3. Recursos Naturales.  
Fuente: http://losnumero-uno.blogspot.com/  
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.2.1. Agenda Ambiental Municipal 
 
Herramienta de planificación local, en sus áreas urbana y rural, que orienta y 
apoya el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial desde la prospectiva 
ambiental, con conocimiento local y visión regional, de conformidad con las 
competencias que la ley ha asignado a los municipios. Esta agenda se 
constituye el plan operativo ambiental del municipio y debe ser coherente con 
los planteamientos de los planes de ejecución y de inversiones del municipio. 
 
La agenda ambiental municipal es liderada y coordinada por la administración 
municipal, con la participación de diferentes actores institucionales, económicos 
y sociales, en los procesos de planeación y toma de decisiones, la ejecución, 
seguimiento y control de todo el proceso de gestión ambiental municipal. 
(Ministerío De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2004). 
 
Esta herramienta es fundamental para  el municipio de Susa porque es donde 
nos señala el estado actual de cada recurso natural, propone estrategias 
ambientales y da un plan a seguir. 
 
5.2.2. Aspectos Ambientales 
 
Los aspectos ambientales son elementos de las actividades, productos o 
servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Por tanto, un aspecto ambiental es aquello que una actividad, producto o 
servicio genera (en cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, 
etc.) que tiene o puede tener incidencia sobre el medio ambiente, entendido 
éste como el medio natural receptor de los aspectos ambientales, incluyendo 
dentro de este medio los seres vivos que habitan en él. 
 
Una manera muy intuitiva de comprender estas definiciones es considerar el 
espacio, en el que se realizan las actividades, como una esfera, en la que todo 
aquello que entra, a excepción de las materias primas o recursos, y todo 
aquello que sale, exceptuando los productos o servicios, debe considerarse 
como aspecto ambiental.  
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5.2.3. Calidad Ambiental Urbana  
 
Capacidad que tiene el entorno urbano para proporcionar una serie de bienes o 
servicios ambientales que inciden positiva o negativamente en la calidad de 
vida o bienestar de la sociedad. Tiene el propósito de explorar los vínculos con 
el concepto de bienestar social o calidad de vida. La calidad a la que se refiere 
Jaramillo es a los bienes y servicios ambientales derivados del estado en el 
que se encuentran algunas variables ambientales que de alguna forma ligan a 
bienes públicos y recursos comunes urbanos. (Escobar Jaramillo, 2010). 
 
 
Gráfica N° 4. Calidad Ambiental Urbana.  
 
 
Fuente:http://www.saber.ula.ve/eventos/espaciospublicos/PRESENTACION/mie06full.
html 
 
5.2.4. Contaminación Ambiental 
 
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 
cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 
varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 
ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 
bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el 
uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 
La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 
receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 
siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 
que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 
 
A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 
nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 
ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 
hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 
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posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás 
seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, 
el hombre conforma y modifica ese mismo medio según sus necesidades. 
 
5.2.5. Diagnóstico Ambiental  
 
El diagnóstico ambiental para (Vega Mora, 2005), Es un proceso dinámico de 
búsqueda, organización y manejo de información ambiental para la 
identificación, priorización y análisis estratégico de las potencialidades y 
problemáticas ambientales e institucionales, qué oriente la prospección y 
selección de escenarios adecuados de gestión, así como la formulación de los 
objetivos específicos y de las soluciones estratégicas requeridas para prevenir, 
mitigar o eliminar las problemáticas y optimizar las potencialidades 
identificadas.  El diagnóstico ambiental deberá involucrar tres componentes: la 
caracterización ambiental a través de líneas bases de información ambiental, la 
identificación, priorización y análisis estratégico de potencialidades y 
problemáticas ambientales y la prospección y selección de escenarios 
adecuados de gestión. Está constituido por un conjunto de estudios, análisis y 
propuestas de actuación y seguimiento que abarcan el estado ambiental en 
todo el ámbito territorial local. 
 
5.2.6. Desarrollo Sostenible 
 
Es un proceso de cambio direccional, mediante el cual el sistema socio-
ecológico (un sistema formado por un componente humano en interacción con 
un componente biofísico) mejora de manera sostenible, a través del tiempo y  
que sostenibilidad es la preservación dinámica de la identidad esencial del 
sistema socio-ecológico en medio de cambios permanentes.  (Gallopin H.A., 
2006). 
 
5.2.7. Desempeño Ambiental en los Municipios 
 
Según la norma NC – ISO 14001, Resultados medibles del sistema de gestión 
ambiental, relacionados con el control de una organización sobre sus aspectos 
ambientales, basado en su política, objetivos y metas ambientales. 
 
Esta Norma Internacional no establece requisitos absolutos para el desempeño 
ambiental más allá de los compromisos incluidos en la política ambiental, de 
cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 
organización suscriba, la prevención de la contaminación y la mejora continua. 
Por tanto, dos organizaciones que realizan actividades similares con diferente 
desempeño ambiental, pueden ambas cumplir con sus requisitos. 
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5.2.8. Ecología Urbana 
 
Según (Bettini, 1998), la ecologia urbana es concebida con demasiada 
frecuencia como ciencia social que revisa las interrelaciones entre las personas 
y medio ambiente dentro de la trama ciudadana.  Lo ideal seria que la gente 
contribuyera a la transformacion y mejoramiento de la calidad de vida en los 
ambientes urbanos. 
 
Los modelos de ciudad y ecosistemas urbanos se basa en la teoría de 
sistemas, pues la ciudad es comparada con un organismo en cuya complejidad 
cada individuo trata de encontrar una ubicación, una diversificación de roles y 
funciones; también se hace una aproximación sistemática sobre el ambiente 
físico analizado, las bases dinámicas y el ambiente físico (Bettini, 1998). 
 
“los ecosistemas urbanos comprenden una dimensión tanto económica, como 
social y utiliza las nociones de equidad entre pueblos y entre generaciones, por 
lo tanto, el desarrollo el cual solo puede ser alcanzado dentro de los limites 
dictados por la capacidad de carga de los ecosistemas naturales, por tal razón, 
cuando hay incertidumbre acerca de los límites de carga del ambiente, para lo 
cual será prioritario evitar riesgos potenciales relevantes y actuar según el 
“principio de precaución”. Estos principios requieren procedimientos políticos 
encaminados a administrar la demanda de bienes y servicios”. Merrini, (en 
Bettini, 1998). 
 
5.2.9. Evaluación Ambiental 
 
Según (HERRERA 2008), es un instrumento de apoyo para la incorporación de 
la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, las que 
usualmente se identifican con políticas, estrategias, planes o programas, y 
como tal es un procedimiento de mejora de estos instrumentos de planificación. 
Su objetivo fundamental es el de avanzar en el desarrollo íntegro de las 
políticas ambientales y de sostenibilidad desde las primeras fases de decisión, 
aquellas en las que se definen los marcos básicos de intervención y, por lo 
tanto, las que en general tienen una mayor capacidad de determinar los efectos 
ambientales finales en el entorno y su sostenibilidad a mediano y largo plazo 
 
5.2.10. Impactos Ambientales  
El impacto ambiental es el efecto que tiene cualquier acción humana en los 
ecosistemas. Las actividades humanas provocan importantes impactos en las 
biocenosis y en diversos factores del biotopo como las aguas, el suelo, el 
paisaje e incluso el clima. El impacto sobre el ambiente que suponen 
determinadas actividades industriales hace que muchas asociaciones 
naturalistas y ecologistas alcen sus voces cuando consideran que los 
emplazamientos industriales propuestos son inadecuados 
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La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias 
que producirán si se lleva a cabo una acción. La finalidad de la EIA es 
identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá si es 
realizada.  
 
5.2.11. Indicadores Ambientales 
 
han jugado un papel muy importante en el apogeo actual del tema ambiental, 
en el ámbito mundial, regional y local, debido a que han permitido objetivar la 
conciencia social sobre los fenómenos ambientales que afectan la calidad de 
vida y bienestar de los ciudadanos (Jaramillo, 2010). 
 
Los indicadores ambientales son aquellos que evaluan el estado y la evolucion 
de determinados factores ambientales como pueden ser el agua, el aire, el 
suelo. 
 
Estos indicadores se deben utilizar en el municipio de Susa para amonitorear 
los cambios en cantidad y calidad de todos los recursos naturales que existen 
allí y asi poder saber como es el uso y aprovechamiento de cada uno de estos. 
   
5.2.12. Indicadores de Desempeño Ambiental 
 
Los indicadores de desempeño ambiental (IDA) miden la eficiencia y el 
desempeño ambiental de las operaciones o procesos dentro de la 
organización.  
Según la (NTC - ISO 14031) un indicador ambiental (IDA) es una expresión 
específica que proporciona información sobre el desempeño ambiental de una 
organización. Estos indicadores están directamente relacionados con las 
actividades, productos y servicios de la organización. Esta categoría se 
subdivide en: 
 
• Indicadores de Desempeño de Gestión (IDG); 
• Indicadores de Desempeño Operacional (IDO). 
 
Un indicador de desempeño de gestión (IDG) es un indicador de desempeño 
ambiental que proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para 
influir en el desempeño ambiental de una organización. 
Un indicador de desempeño operacional (IDO) es un indicador de desempeño 
ambiental que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las 
operaciones de una organización. 
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5.2.13. Indicadores de Eficacia 
 
Se realizara una evaluación de sus objetivos, políticas, programas, proyectos y 
metas alcanzadas; todo esto se debe medir en las matrices de seguimiento ya 
que estas ayudan a determinar la realidad de las acciones para el 
cumplimiento. 
 
5.2.14. Indicadores de Eficiencia 
 
La eficiencia involucra la racionalidad en el uso de los recursos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazados. En estos indicadores se tiene 
en cuenta la eficiencia administrativa como conjunto de acciones articuladas en 
relación con las políticas socio-ambientales, los programas y proyectos.  
(Ministerío De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2004). A través de 
este indicador se analiza la eficiencia de los objetivos y metas Planeadas. 
 
5.2.15. Indicadores de Estado de calidad ambiental y situación de los recursos 
naturales 
 
Se refiere a la calidad del ambiente, así como a la cantidad y estado de los 
recursos naturales. 
 
Se relaciona con las condiciones físicas, químicas o biológicas y al estado 
(calidad, cantidad y disponibilidad de los recursos naturales y del medio 
ambiente o condición a la cual la presión ejercida lleva a las funciones 
ecológicas, a los ecosistemas y a sus recursos. El estado del medio ambiente 
incluye, además, la población humana por lo que no se puede olvidar el estado 
de la sociedad y la población. (Departamento Nacional De Planeación , 1998). 
 
5.2.16. Indicadores de Resultados 
 
Hacen referencia a los logros reales obtenidos respecto a los objetivos y metas 
establecidas,a la población beneficia directa o indirectamente, a las coberturas 
geográficas, a la programacion períodica de actividades, los insumos y 
materiales y financieros invertidos y los recurdsos humanos comprometidos en 
la ejecución de cada uno de los programas y proyectos del plan de acción. 
(Ministerío De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2004). Con este 
indicador se mide los logros que se obtuvierón con relación a los objetivos y las 
metas ya establecidas.   
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5.2.17. Medio Ambiente  
 
Se define como el conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres 
vivos; o una interpretación más amplia, es el conjunto de circunstancias físicas, 
culturales, sociales, económicas, que rodean a las personas. (Sánchez, 2004) 
  
Según la (NTC – ISO 14001), Entorno, en el cual una organización opera, 
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, 
los seres humanos y su interrelación. En este contexto, el entorno se extiende 
desde el interior de una organización hasta el sistema global. 
 
Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que 
interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza 
para satisfacer sus necesidades. 
 
5.2.18. Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) 
 
Conjunto de objetivos, estrategias, actividades, compromisos y recursos que la 
administración municipal en armonía y concertación con la comunidad y demás 
actores locales y regionales, buscan desarrollar para garantizar en el tiempo y 
en el espacio la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de las presentes y 
futuras generaciones (Fundación GAIA, 2002). 
 
5.2.19. Plan de Desarrollo Municipal 
 
Conjunto de objetivos, estrategias, actividades, compromisos y recursos, que la 
administración municipal, en armonía y concertación con la comunidad y 
demás actores locales y regionales, buscan desarrollar: garantizar en el tiempo 
y la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. (Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2001). 
  
5.2.20. Perfil Ambiental Municipal  
 
Consiste en el diagnóstico y análisis de la situación ambiental actual del 
municipio, destacando su oferta ambiental como potencialidad del municipio y 
los problemas o conflictos ambientales tanto urbanos como rurales, analiza las 
interacciones entre los subsistemas biofísico, sociocultural, económico, 
productivo y político administrativo; reconoce los límites naturales, define las 
acciones prioritarias y estratégicas urbanas y rurales, donde se deben asignar 
los recursos.  (Ministerío De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2004) 
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5.2.21. Política Ambiental 
 
Según la (NTC -ISO 14001), La primera etapa en la formulación de un SGA es 
definir una política ambiental y asegurar su compromiso con ella. La ISO 14001 
define una política ambiental como una declaración “hecha por la organización 
sobre sus intenciones y principios con relación al desempeño ambiental 
general.” La política ambiental da un sentido general de los directivos de la 
organización y sus compromisos con relación al ambiente,  además de proveer 
un contexto de trabajo para la determinación de objetivos y metas. 
 
La política debe ser clara. Debe también ser reevaluada periódicamente y 
revisada de acuerdo a las condiciones del cambio. 
 
La norma de orientación ISO 14004 aconseja las organizaciones que no hayan 
desarrollado una política a empezar por dónde puedan alcanzar objetivos 
obvios, tales como el cumplimiento de las normas ambientales, la identificación 
e limitación de las fuentes de riesgo o todavía, las formas más eficientes de 
utilizar materiales y energía. 
 
Cualquiera que sea el contenido específico de la política de una organización, 
la ISO 14001 requiere que: 
 
 Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales delas 
actividades, productos y servicios de la organización; 
 Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo; 
 Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación; 
 Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental, las normas 
y otras exigencias relevantes, las cuales la organización esté sujeta; 
 Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y re-evaluar 
los objetivos y metas ambientales; 
 Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos 
los empleados; 
 Esté disponible al público. 
 
5.2.22. Unidades de Paisaje 
 
(Bernáldez, 1981), confirma que la unidad de paisaje “es una porción de 
superficie terrestre con patrones de homogeneidad, consistentes en un 
complejo de sistemas conformado por la actividad del agua, las rocas, las 
plantas, los animales y el hombre, que su fisionomía es una entidad 
reconocible y diferenciada de otras vecinas” 
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5.2.23. Zonificación Ambiental  
 
(Naciones Unidas, 1992) nos da un aporte muy completo sobre la zonificación 
ambiental de un territorio; dice que es la división del mismo en zonas 
homogéneas con base en criterios ambientales, por lo cual se considera como 
una síntesis de los diagnósticos biofísico, sociocultural y económico y a la vez, 
una base para una propuesta de gestión ambiental, esto es de un manejo 
diferenciado de las intervenciones y acciones que se recomienden. La 
zonificación ambiental busca, a través de la optimización de los usos del 
territorio en unidades específicas, garantizar una oferta adecuada de bienes y 
servicios ambientales que respondan a los objetivos de manejo.  
 
 
5.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Susa se encuentra a 2.655 msnm, ubicado en la provincia de Ubaté y su 
extensión total es de 86 km2; limita por el Norte con Simíjaca, al Noreste con 
San Miguel de sema, departamento de Boyacá, por el este con Fúquene, por el 
Sur con Ubaté y Carmen de Carupa y por el Oeste con Carmen de Carupa y 
Simíjaca. La cabecera Municipal está localizada a los 05º 27' 19" de latitud 
norte y 73º 49' 01" de latitud oeste, cuenta con los pisos bioclimáticos andino 
transicional, alto andino y andino, tiene una temperatura media de 14,4ºC y la 
precipitación media anual del orden de 1000 mm. (Alcaldia Municipal de Susa, 
agosto 2000)) Anexo 01 Mapa localización Susa (Cund.)   
 
En el municipio el área rural se divide en 13 veredas que son: Aposentos, 
Cascadas, Cóquira, El Tablón,  La Estación, La Fragua, La Glorieta, Llano 
Grande, Mata Redonda, Nutrias, Paunita, Punta de Cruz, y Timinguita. Ver 
anexo 02. Mapa Veredal Susa (Cund.); también cuenta con un área urbana. 
Los accidentes orográficos son las cuchillas Peña Blanca, El Manso, Palo 
colorado y san Juanito o el Chuscal, bañan el municipio los ríos de Susa, San 
José y Suarez destacándose las quebradas de la Colorada, el Chuscal, las 
lajas, la Valdés, Cóquira, Chatoca y la Fragua. Tiene 2 unidades fisiográficas, 
el relieve montañoso estructural al occidente y centro del municipio y 
altiplanicie fluvio lacustre al norte y nororiente. (Alcaldia Municipal de Susa, 
agosto 2000).  
 
Para llegar al municipio de Susa se cuentan con tres vías de acceso, la 
carretera nacional que comunica a Santa Fé de Bogotá con la capital religiosa 
Chiquinquirá (Boyacá) pasando por Zipaquirá y Ubaté, la segunda es tomando 
carretera por el municipio de Fúquene es vía destapada pero está en buenas 
condiciones y la tercera es tomando carretera por Carmen de Carupa 
igualmente destapada pero es transitable. La accesibilidad de transporte a las 
diferentes municipios vecinos se hace a través de colectivos, buses, busetas o 
taxis intermunicipales a toda hora del día.   
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5.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
 Constitución Política de Colombia de 1991  
 
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, teniendo 
en cuenta la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo, el estado protegerá la diversidad e integridad del ambiente, 
ayudara a conservar las áreas de especial importancia, planificando el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. La 
Administración municipal, la ley, con fundamento en el artículo 320 de la 
Constitución Política, “establecerá categorías de municipios de acuerdo con 
su población, recursos fiscales, importancia económica y situación 
geográfica, y señalará, a los municipios pertenecientes a cada categoría, 
distinto régimen en su organización, gobierno y administración”.  
 
 Ley 99 del 1993 
 
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, en el artículo 2 se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA.  Donde se crean y se transforman las 
corporaciones autónomas regionales encargadas de la administración del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables que se encontraran en 
todo el territorio nacional”. 
 
 Ley 134 de 1994 
 
La presente Ley en el artículo 1 exponen “los mecanismos de participación 
del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la 
consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y 
local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto, establece 
las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática 
de las organizaciones civiles. La regulación de estos mecanismos no 
impedirá el desarrollo de otras formas de participación  ciudadana en la vida 
política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país 
ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta Ley”. 
 
 Ley 136 de 1994 
 
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. En el artículo 3 le corresponde a el 
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municipio administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determine la ley, ordenar el desarrollo de su territorio y 
construir las obras que demande el progreso municipal, Promover la 
participación comunitaria y mejoramiento social y cultural de sus habitantes, 
planificar el desarrollo económico  social y ambiental, Solucionar las 
necesidades insatisfechas de salud y Velar  por los recursos naturales”. 
 
 Ley 152 de 1994 
 
“En la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, establece 
los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo”. 
 
 Ley 388 de 1997 
  
esta ley tiene como objetivo en el artículo 1 “establece mecanismos que 
permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 
ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto 
riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes, en el 
artículo 6 El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto 
complementar la planificación económica y social con la dimensión 
territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible. Importante resaltar el artículo 9 
donde nos mencionan los planes de ordenamiento territorial 
complementándolo el artículo 11 con su componente general del plan, 
componente urbano y el componente rural, según el artículo 30 Los planes 
de ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y 
distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana”. 
 
 Ley 491 de 1999  
 
“Por la cual se establece el seguro ecológico, en el artículo 2 explica el 
seguro ecológico donde tendrá por objeto amparar los perjuicios 
económicos cuantificables producidos a una persona determinada como 
parte o a consecuencia de daños al ambiente y a los recursos naturales, en 
los casos del seguro de responsabilidad civil extracontractual, cuando tales 
daños hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado, siempre 
y cuando no sea producido por un acto meramente potestativo o causado 
con dolo o culpa grave; o, en los casos de los seguros reales como 
consecuencia de un hecho accidental, súbito e imprevisto de la acción de 
un tercero o por causas naturales”. 
 
 Ley 1454 de 2011  
 
“Se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, se menciona en 
el artículo 6 que es función de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
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asesorar los municipios. el artículo 8 establece las comisiones municipales 
que son el Alcalde Municipal, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, 
un delegado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un delegado del 
Director de la CAR respectiva, un experto de reconocida experiencia en la 
materia designado por el Gobierno Municipal, dos expertos de reconocida 
experiencia en la materia designados por el Concejo Municipal respectivo y 
dos expertos académicos especializados en el tema designado por el sector 
académico del Municipio. En el artículo 28 mencionan que los municipios 
tendrán autonomía para determinar su estructura interna y organización 
administrativa central y descentralizada. En el  artículo 29 dice que el 
Municipio debe Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio, 
además reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas 
urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes, y por ultimo 
optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes 
sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos”. 
 
 Decreto Ley 2811 de 1974  
 
Código de Recursos Naturales Renovables, En el artículo 1 “el ambiente es 
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y 
desarrollo económico y social de los municipios, donde el estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social. Su objetivo principal es Lograr la 
preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de 
equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos 
recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación 
social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros 
habitantes del territorio Nacional. En el Artículo 13 habla sobre el objeto de 
fomentar la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente y de 
los recursos naturales renovables”. 
 
 
 Decreto 1865 del 3 de Agosto de 1994 
 
“Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y 
su armonización estas deberán elaborar planes de gestión ambiental 
regional, en armonía con la planificación en la gestión ambiental de los 
departamentos, distritos y municipios; con  la gestión ambiental territorial. 
En el artículo 3 trata sobre la armonización de la planificación en la gestión 
ambiental de los Municipios. Por otra parteen el artículo 5 dice q las 
Corporaciones promoverán en los municipios y distritos, programas de 
educación ambiental y de planificación”. 
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 Acuerdo Nº 39 de 2006 
 
“Por medio del cual se establecen disposiciones técnicas y sanitarias que 
deben cumplir las entidades públicas y privadas prestadoras de servicios de 
ambulancias en el distrito capital”. 
 
 
5.5. MARCO METODOLÓGICO 
 
5.5.1. Tipo De Investigación 
 
Para el desarrollo del trabajo de grado, evaluación del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal de Susa Cundinamarca, se integrará el manejo de 
información cuantitativa por medio de datos estadísticos en la determinación de 
indicadores y cualitativa en el proceso de construcción del diagnóstico del 
municipio. 
 
Es necesario recopilar información de entidades e instituciones (Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC, la Alcaldía municipal y el puesto de salud de Susa 
Cundinamarca) y así poder realizar el plan de mejoramiento del SIGAM a partir 
del diagnóstico ambiental actual del municipio y la evaluación a través de los 
indicadores de desempeño. 
 
5.5.2. Técnicas de Recolección de Información 
 
 Revisión documental ya sean personales, institucionales, libros, 
memorias, publicaciones entre otros. 
 Encuestas, este se aplicara a las personas de la comunidad más 
cercana a la problemática ambiental que sufre el municipio. Este cuestionario 
llevara preguntas cerradas y abiertas. 
 se realizaran entrevistas para algunos entes administrativos y otros a la 
comunidad como complemento del cuestionario; estas entrevistas serán 
estructuradas ya que se utilizara un formulario con preguntas abiertas sobre el 
tema de investigación a tratar y se harán personalmente. 
 Listas de chequeo para tener un conocimiento más amplio de lo 
que hay en el municipio.   
 
 
 
5.5.3. Proceso Metodológico 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES PRODUCTO 
Elaborar el Diagnóstico Ambiental 
del Municipio de Susa 
Cundinamarca, para conocer el 
estado actual del Municipio. 
 Recolección y Sistematización de información primaria y secundarias tales 
como (plan de desarrollo, Esquema de Ordenamiento Territorial, tesis de 
grado, documentos publicados por las entidades del Ministerio de Medio 
ambiente y Desarrollo Sostenible, CAR, normatividad). 
 Visitas a las veredas y el área urbana para hacer un inventarío de los 
recursos naturales basándonos en la cartografía y luego realizar un 
comparativo con el diagnóstico anterior. 
 Elaboración Lista de Chequeo y diligenciamiento de las condiciones 
ambientales actuales observadas. 
 Averiguar las necesidades de la población en torno a la problemática 
ambiental identificada a través de encuestas y entrevistas estructuradas; 
también reuniones con los entes administrativos y algunas personas de la 
comunidad. 
 Matriz DOFA para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de los recursos naturales. 
 Comparación de datos. 
 Informe de resultados. 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
MUNICIPAL DE SUSA 
CUNDINAMARCA. 
Determinar el grado de cumplimiento 
de los objetivos, planes, programas 
y proyectos del sistema de gestión 
ambiental municipal mediante 
indicadores de desempeño 
ambiental. 
 Revisión de los planes, programas y proyectos que  tengan integrados en 
el SIGAM. 
 Aplicación de indicadores para conocer el grado de cumplimiento del 
SIGAM. 
 Análisis de datos a partir de los indicadores. 
 Informe de resultados. 
INFORME DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO SEGÚN LOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO AMBIENTAL 
Realizar el plan de mejoramiento del 
SIGAM, a partir del diagnóstico 
ambiental actual del municipio y la 
evaluación de los indicadores de 
desempeño. 
 Analizar las debilidades o necesidades observadas. 
 A partir del diagnóstico y de la evaluación del SIGAM proponer metas a 
cuatro años. 
 Proponer soluciones a las debilidades encontradas. 
 Plan de trabajo con presupuesto. 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
6. RESULTADOS 
 
 
6.1. EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE SUSA 
CUNDINAMARCA 
 
6.1.1 Reseña Histórica  
 
Se advierte que los indios Susas, Simijacas y Ebatés, en guerra contra Zipas y 
Zaques fueron derrotados en la trinchera natural que separa el valle de Ubaté de 
la sabana de Bacatá, denominado Boquerón de Tausa. El territorio era habitado 
por chibchas, en tierras que fuerón poblados por beligerantes indígenas que se 
mantenían en lucha permanente contra Zipas y Ziques. Fue su primer 
encomendero Luis Lancheros, el caserío indígena estaba situado en el cerro de 
Cristales, al occidente del actual. En 1597 se adjudicó resguardo y el 2 de agosto 
de 1600 el Oidor Luis Enríquez profirió auto de población de los pueblos de Susa y 
Simíjaca nombrando juez poblador a Juan López de Linares.   
 
Erigido parroquia en 1510, su fundación pareció sucederse en 1536, siendo 
encomendera Isabel Ruiz Lanchero y Clérigo doctrinero Hernando Pérez. Según 
Juan de castellanos, Susa denota “Paja Blanda” y “Paja Blanca” según Ezequiel 
Uricochea. Los Susences, son apodados “los sopas” por echarle pan al chocolate, 
café, caldo, agua de panela y otros alimentos en forma de sopas para 
consumirlos. 
 
Su hidrografía permitió que se instalaran molinos en el Brazuelo, donde Pedro 
Gocho y en las fincas de Eliseo Robayo, Salvador Castiblanco y la que permanece 
aún, de propiedad de Ignacio Ramírez. El estilo colonial de su templo, reconstruido 
en 1982 por el párroco Adán Varela, seduce al turista para dialogar con la Virgen 
de los Dolores del topo, a observar su parque florido y a recrearse en su fuente 
luminosa.  
 
Al igual que otros pueblos, la memoria histórica guarda los nombres de personas 
ilustres como: Isabel Urbina, benefactora de la Iglesia. Severo cruz y José María 
Sarmiento, participantes de la guerra de los mil días, Horacio Martínez y 
Maximiliano Ambrosio, impulsores de progreso y embellecimiento del pueblo, 
Diego Alberto Espitia eminente Abogado, Rector del ITUC de Ubaté y político del 
gran Valía, Ernesto pinilla maestro de música cuyos alumnos Carlos Nieto, 
Joaquín Moya y Eduardo Robayo testimoniarón sus enseñanzas con sus cuerdas 
en muchas serenatas y conciertos. La educación de Susa se remonta a los 
colegios del Padre Pachito y de sus hermanas, las maestras Agudelo; a la señora 
Teodosia de Pinilla, famosa por su férula según atestiguan sus discípulos. 
Lamentablemente para los Susences fue el hecho acaecido el 19 de Agosto de 
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1991 cuando el Palacio Municipal quedó convertido en cenizas por causas no 
determinadas aún. 4 
 
6.1.2. Generalidades del Municipio 
 
El municipio de Susa está ubicado en la República de Colombia a 120 Km al norte 
de  Bogotá D.C. en el sector nororiental del departamento de Cundinamarca 
(altiplano Cundiboyacense), la cabecera Municipal está localizada a los 05º 27’ 18” 
de latitud norte y 73º 49’ 01” de longitud oeste y 0º 15’ 43 de longitud occidental 
respecto al meridiano de Bogotá, se encuentra a 2567 metros sobre el nivel del 
mar. 
 
La población para el año 2011 según el SISBEN del municipio es de 7.232 
habitantes. De los cuales 2.003 habitan en la cabecera municipal y 5.229 en el 
área rural, este municipio pertenece al círculo notarial de Simíjaca, a la oficina 
seccional de registro y al círculo judicial de Ubaté. Cuenta con varios sitios de 
interés cultural y turístico como la capilla del Divino Niño, el templo parroquial, el 
puente de Calicanto, las minas de  cristales y el monumento al calvario, es de 
interés paisajístico “Piedra Colgada” de donde se divisa todo el municipio. 
 
6.1.3. Superficie 
 
La extensión en el área urbana es de 1.2 km2 y la extensión del área rural: 84.8 
km2; La extensión total del municipio es de 86 km2. 
 
El municipio consta de trece veredas: Nutrias, Timinguita, Tablón, Coquirá, la 
Glorieta, La Estación, Punta de cruz, Paunita, Matarredonda, Aposentos, Llano 
grande, Cascadas y La fragua así como su zona urbana. 
 
6.1.4. Límites 
 
El municipio de Susa limita por el Norte con Simíjaca y San Miguel de Sema, por 
el Oriente con Fúquene, por el Sur con Ubaté y Carmen de Carupa y por el 
Occidente con Carmen de Carupa, según los límites que se establecieron junto 
con el Instituto Agustín Codazzi las descripciones de los límites se presentan en el 
Anexo 03 Descripción límites municipales.  
 
 
                                                        
4 MARTINEZ DE ROJAS, Flor Aixa. Visión de Ubaté. Santafé de Bogotá, D.C.: Editorial Presencial Ltda., 1992. P. 108 – 110.  
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6.1.5. División Veredal 
 
Susa Cundinamarca está dividido en 13 veredas las cuales son La Glorieta, La 
Estación, Llano grande, Punta de cruz, cascadas, La Fragua, Paunita, Mata 
Redonda, Aposentos, El Tablón, Nutrias, Cóquira y Tíminguita, ya que de esta 
manera el municipio podrá controlar y vigilar las diferentes actividades y las 
necesidades de cada vereda.  
  
6.1.6. Componente Atmosférico 
 
6.1.6.1. Temperatura 
 
La temperatura de este municipio en el área urbana es de 14,4ºC, en los extremos 
nororiental del río Susa y Suarez es de 14,6ºC y en la parte alta de cerro Pedregal 
es de 9ºC, según lo reportado en la Alcaldía del Municipio de Susa Cundinamarca. 
 
6.1.6.2. Precipitación  
 
En el Municipio de Susa Cundinamarca el comportamiento de la precipitación tiene 
que ver con 2 aspectos fundamentales el primero es la zona de confluencia 
intertropical (CIT) que es la que determina el clima general en Colombia y está 
directamente relacionado con la posición latitudinal en el que se encuentra el 
municipio, ya que está a 5° de latitud coincidiendo con la posición media del CIT y 
así determinando las características meteorológicas teniendo como resultado un 
régimen Bimodal con lluvias fuertes en los meses de Abril, Mayo, Octubre y 
Noviembre.   
 
La cordillera oriental a ambos costados de la planicie fluviolacustre, al igual que en 
el pequeño vallecito del río San José al occidente del municipio, explican  los 
movimientos de aire de la parte baja hacia la montaña. En las zonas de ascenso, 
el enfriamiento de aire poco a poco provoca la condensación del aire y la aparición 
de la nubosidad, explicando la relación directa entre la altura y la precipitación en 
las laderas; el proceso culmina con la formación del frente de condensación que 
por lo general se constituyen como las áreas de mayor precipitación y nubosidad. 
Este proceso explica hacia las laderas de las montañas, sobretodo del costado sur 
y suroccidental del municipio (vereda Mata Redonda) y la ladera oriental del río 
San José (vereda Nutrias) se presenta un mayor nivel de precipitación.5 La 
                                                        
5 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. 2-3 pág.  
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posición fluviolacustre de la cuenca Susa – Suarez y la cercanía de  la Laguna de 
Fúquene otorga una condición óptima en humedad. 
 
6.1.6.3. Distribución espacial y temporal de la precipitación. 
 
La variación climática de este municipio en relación con la cantidad de 
precipitación es poca. En la planicie fluviolacustre las precipitaciones (aquellas 
menores de 1000 mm) se registran en las partes más bajas y altas del municipio 
dejando las laderas y partes intermedias, entre los 2800 y 3000m, de elevación, y 
como las áreas con mayores niveles de precipitación (superiores a 1000 mm.).  
 
De otro lado la posición del municipio en relación con la CIT explica la distribución 
temporal del régimen pluviométrico.  De acuerdo con los datos de las estaciones 
Susa e islas del santuario, allí se presentan dos períodos lluviosos intercalados 
con dos períodos secos. El primer período lluvioso ocurre entre los meses de abril 
y mayo, siendo abril el mes más lluvioso en toda el área municipal. El segundo 
período de lluvias sucede entre octubre y noviembre, siendo el mes de octubre el 
de mayor precipitación. Por lo general en el primer período lluvioso las lluvias son 
más intensas y la temporada más larga. En el municipio, los 6 meses más secos 
tan solo cae el 30 % de la precipitación comparado con los 6 meses restantes 
húmedos donde cae el 70 % de la misma. 6 
 
6.1.6.4. Humedad 
 
Para determinar la humedad solo se cuentan con los datos de la estación Isla del 
Santuario, ya que es la más cercana al municipio, pero los datos son muy pocos y 
es difícil concluir el proceso que lleva el viento en este sitio. En datos generales 
obtenidos en el IDEAM estos vientos en la mayoría de tiempo van del sur al oeste, 
con velocidad promedio de 2 y 4 m/s, que para la escala de Beaufort es una brisa 
moderada que puede levantar polvo, y mover las ramas de los árboles.  
 
La humedad promedio de la Isla del Santuario es del 80%, teniendo como máxima 
humedad mensual un 90% y como mínima un 66%.7 
 
 
 
 
 
                                                        
6COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía Municipal 
Susa Cundinamarca, 1991. 2-5 pág. 
7
 COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Referencias Bibliográficas. Bogotá: Instituto 
de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 2012.  
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6.1.6.5. Evaporación 
 
Para la estación Islas del Santuario, la evaporación anual es de 1213 mm, con un 
promedio mensual entre 90 y 100mm,  siendo los meses de Abril, Mayo y Junio los 
de menos evaporación.  
 
6.1.6.6. Calidad del aire 
 
La calidad del aire en el municipio de Susa en términos generales es aceptable, 
debido a la normatividad que existe actualmente en el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la normatividad dada por la Alcaldía.  
 
En el sector rural las pocas fuentes de contaminación las dan los mismos 
habitantes ya que existen ladrilleras las cuales expulsan contaminantes a la 
atmosfera  y no son controladas por las autoridades competentes, como también 
la quema de basuras a cielo abierto sin control alguno. 
 
El tráfico vehicular ha sido uno de los grandes problemas del área urbana, ya que 
pasa la vía principal muy cerca de este y es una fuente de contaminación que 
puede afectar a las personas que habitan cerca a esta vía, también en la salida vía 
Carmen de Carupa, se percibe el problema de polvo que levantan los vehículos 
que transitan por esta, ya que no es una vía pavimentada y en la actualidad se ha 
incrementado este problema teniendo en cuenta el alto flujo vehicular ,debido a la 
explotación petrolera entre Susa y Carupa, igualmente se percibe que el problema 
se aumenta cada día por la falta de cultura y amor por el pueblo por parte de los 
conductores, ya que no atienden las normas establecidas por la autoridad. En 
pequeñas proporciones se evidencia las marraneras ya que por su olor produce 
contaminación del aire.  
 
6.1.7. Componente Hídrico 
 
La red hidrográfica del municipio de Susa es extensa, su principal cuenca es la del 
río Suárez, y dentro de esta se evidencian las subcuencas de los ríos San José y 
Susa como también la micro cuenca de la quebrada Colorada y la del Río Susa. 
En la subcuenca del río San José se presentan las micro cuencas del río San 
Jacinto, las quebradas, Chuscales y de La Valdés. Ver anexo 04 Mapa hídrico 
Susa (Cund.) 
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6.1.7.1. Uso Actual Y Potencial Del Recurso Hídrico 
 
El municipio cuenta con 50 quebradas en toda su superficie, limita en 5 kilómetros 
con la laguna de Fúquene pasando por las veredas Llano Grande, La Estación y 
Punta de Cruz. En algunas de las veredas existen acueductos veredales, los 
cuales compensan las necesidades del recurso hídrico siendo vigilados y 
controlados por los habitantes de las veredas. 
 
En el área urbana la fuente de agua para el acueducto la constituye: 
 
6.1.7.2. Captación Río Susa 
 
La captación se realiza en las siguientes coordenadas (N 5º 24,914 minutos, W 
73º 49,592 minutos. La captación de este río es de tipo lateral con las siguientes 
dimensiones: 7L mts * 2 mts A * 2.5 mts de profundidad, cruzando por la “cámara 
de nivel” tiene una salida de 4” hasta llegar al desarenador que es una estructura 
en concreto8 
 
6.1.7.3. Captación Nutrias 
 
Durante el recorrido cuenta con 5 cámaras de quiebre, la captación es de fondo en 
concreto, aducción de 4” en un recorrido de 1 kilómetro y se reduce a 3” en una 
distancia de cuatro kilómetros ochocientos metros, hasta llegar a la planta de 
tratamiento.9  
 
6.1.7.4. Recurso Hídrico En El Municipio De Susa 
6.1.7.4.1. Río Suarez 
 
Este río nace en la Laguna de Fúquene, limitando con los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca. Los afluentes principales de este, es el río Susa y San 
José, a los 05º30`de latitud norte y 73º 57`de longitud oeste, las aguas se unen 
con las del río Chicamocha para formar el río Sogamoso, como lo muestra el 
Gráfico N° 5, el río toma una dirección norte y se desliza por las tierras de Boyacá, 
entrando a Santander por el sur. En su recorrido pasa por las tierras de los 
municipios de Simíjaca y Susa en Cundinamarca, Chiquinquirá, Moniquirá, 
Saboyá, San José de Pare, San Miguel de Sema y Santa Ana en Boyacá; Aguada, 
                                                        
8 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Perfil Epidemiológico. Susa Cundinamarca: Alcaldía Municipal Susa 
Cundinamarca, 2012. P 7 
9
 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Perfil Epidemiológico. Susa Cundinamarca: Alcaldía Municipal Susa 
Cundinamarca, 2012. P 7 
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Barbosa, Contratación, Chima, El Guacamayo, Guadalupe, Guapotá, Guepsa, 
Palmar, Palmas del Socorro, Puente Nacional, San Benito, Simácota, Socorro y 
Suaita en Santander.10  
 
Gráfica Nº 5. Esquema Hidrológico cuenca Río Suarez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) Susa Cundinamarca agosto / 2000. 
 
 
6.1.7.4.2. Laguna de Fúquene 
 
La Laguna de Fúquene está situada en el municipio de Fúquene, limitando con los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, tiene una altitud de 2.540 metros. Al 
municipio de Susa le posee un 23% de la Laguna y el resto le pertenecen a 
Fúquene, y da origen al río Suarez11. Dentro de la laguna de Fúquene existen 3 
islas, pero la de más importancia para el municipio de Susa es la de Islas del 
Santuario donde está ubicada la estación meteorológica y sismológica más 
cercana al municipio.  
 
 
 
                                                        
10 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. 2-16 pág. 
11 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. 2-18 pág. 
ESQUEMA 
HIDROLOGICO 
CUENCA RÍO SUAREZ 
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6.1.7.4.3. Río san José  
 
Esta subcuenca se encuentra al oriente del municipio en formas de paisaje 
estructural, los principales afluentes de este río son la Quebrada de la Valdés y 
Chuscales. Su importancia como ecosistema estratégico, se ratifica en el interés 
que ha suscitado el vallecito aluvial que el río forma en la vereda Nutrias, como 
sitio posible de localización de un embalse artificial, que suministraría agua 
potable, principalmente al municipio de Chiquinquirá. 12 
 
6.1.7.4.4. Río Susa 
 
El Rio Susa nace en la vereda Mata Redonda sector Palo Colorado, tiene una 
extensión de 6.163 ha, como afluentes tiene las quebradas las Canoas, Q. la 
Bolsa, Q. la Fragua, Q. la Chamba, Q. Cóquira, Q. Chatoca, Q. La Colorada, Q. 
Quinistoque, Q. el Soche, Q. el Uval, Q. Barbanica y Q. Puente Moyante. 
 
6.1.7.5. Caudales 
 
Los caudales medios, máximos y mínimos de las quebradas Las Lajas, El Chuscal 
y Colorada tomados como referencia para realizar el estudio. 
 
Tabla Nº 1. Caudales en campo. 
 
FUENTE O 
CORRIENTE 
COORDENADAS (m) SITIO Caudal 
(lt/s) 
NORTE ESTE 
Quebrada las Lajas 1091974 1023982 Acueducto Nutrias 7.3 
Nacimiento san Benito 1091787 1023954 Bocatoma acueducto 
municipal 
17 
Quebrada el Chuscal 1091787 1023954 115m arriba carretera 
(Tablón – Nutrias) 
5.0 
Quebrada Colorada 1087807 1027884 Bocatoma acueducto 
Paunita – La Fragua 
100 
       Fuente: caudales tomados en campo agosto / 2012 
 
El caudal medio de la Estación Puente Peralonso del río Susa, registra un 
promedio de 255 lt/s, con un máximo promedio de 980 lt/s y un mínimo promedio 
mensual en el registro histórico de 10lt/s.  Teniendo en cuenta que el área de la 
cuenca del municipio aguas arriba de la estación hidrológica se estima en 4425 
has, el rendimiento promedio de la cuenca es del orden 5,76 lt/s/km2. Debido a las 
                                                        
12 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. 2-18 pág.  
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actividades agropecuarias y a la cantidad de acueductos veredales que existen en 
el municipio se aprecia, que se tiene una alta utilización del río como proveedor de 
agua. Según los datos de la tabla Nº 1, se observa que en los caudales tomados 
en campo, la Quebrada Colorada posee un gran caudal lo cual hace necesario 
protegerlo para que sea una fuente de abastecimiento de agua en un futuro. 
 
6.1.7.6. Calidad De Agua 
 
Para establecer la calidad del agua, para el consumo humano en el municipio de 
Susa, y de acuerdo a la norma nacional (Decreto 475/98) se tomó el 26 de marzo 
del 2006, una muestra del grifo de una casa cercana a la planta de tratamiento, 
donde los análisis físico – químicos y microbiológicos dieron resultados 
aceptables.13  
 
Tabla Nº 2. Calidad del Agua Río Susa 
Parámetro Unidad Concentración                                                                                Requisito Agua 
Potable 
Desinfectada 
Requisito Agua 
Potable Con Tto. 
Convencional 
  97/7/13 97/7/26 NAL. CAR. Nal. CAR. 
Ph. (-) 6.8 7.3 6.5-
8.5 
6.5-8.5 5.0-9.0 5.0-9.0 
OD O2 (mg/l) 4.6 2.7 - >6.0 - >4.0 
DBO5 O2 (mg/l) 5.0 6.3 - 5.0 - 7.0 
Amoníaco NH4
+ 
-
N(mg/l) 
0.24 1.25 1.0  1.0 1.0  1.0 
Nitratos NO3
- 
-
N(mg/l) 
ND 0.1 10.0 10.0 10.0 10.0 
Nitritos NO2
- 
-
N(mg/l) 
0.004 0.006 1.0 1.0 1.0 1.0 
Fenol (mg/l) - - 0.002 0.002 0.002 0.002 
Arsénico (mg/l) - - 0.05 0.05 0.05 0.05 
Cadmio (mg/l) - - 0.01 0.01 0.01 0.01 
Cianuro (mg/l) - - 0.2 0.2 0.2 0.2 
Cromo Cr
6+
 (mg/l) - - 0.05 0.05 0.05 0.05 
Cobre Cu (mg/l) - - 1.0 1.0 1.0 1.0 
Mercurio Hg (mg/l) - - - - - - 
Plomo (mg/l) - - 0.05 0.05 0.05 0.05 
Zinc (mg/l) - - 15.0 15.0 15.0 15.0 
Turbidez (mg/l) 3.4 7.0 10.0 10.0 - 20 
Coliformes 
totales 
PPM 1100 230 <1000 <1000 <20.000 <20.000 
Coliformes 
fecales 
PPM 1100 230 - - <2.000 <2.000 
Fuente: Estudio Sobre el plan de mejoramiento ambiental regional para la cuenca de la 
Laguna de Fúquene. JICA/2000 
                                                        
13 Alcaldía Municipal Susa Cundinamarca. Perfil Epidemiológico. Susa: 2012. P 26 
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6.1.7.7. Balance Hídrico  
 
El balance hídrico es la disponibilidad actual de agua en las varias posiciones que 
esta puede asumir, tiene por objeto cuantificar los recursos y volúmenes de agua.  
 
Se tomarón como referencia los datos de evaporación y precipitación de la Isla del 
Santuario suministrados por la Corporación Autónoma Regional (CAR). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 3. Evaporación y precipitación media mensual  
 
 
TABLA DE EVAPORACIÓN MEDIA MENSUAL mm 
Estación Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 
Anual 
Isla del 
Santuario 
115.
8 
108.
2 
116.
1 
94.8 92 91 107.
1 
106.
6 
104.
1 
97 87.3 97.
2 
101.4 
TABLA DE PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL mm 
Estación Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom. 
Anual 
Isla del 
Santuario 
48.3 58.1 113.
8 
149.
5 
102.
5 
52.
0 
31.
7 
40.7 60.7 154.
7 
138.
7 
68.
1 
101.8 
Fuente: CAR 
 
 
Según la estación de la Isla del Santuario el promedio  anual de evaporación en el municipio de Susa es de 101.4 
mm y la precipitación es de 101.8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.8. Componente Suelo 
 
 
“Se presentan todos los grados de pendientes, pero el 17 % del territorio es plano 
con pendientes menores del 3 %  que se localizan en el sector central, norte y 
nororiental, en sectores de la planicie fluviolacustre y la planicie aluvial del río 
Susa.  Las pendientes suaves, aquellas comprendidas entre el 3 y el 12 %, 
ocupan el 18 % del territorio y corresponden principalmente a los conos o 
abanicos aluvio torrenciales localizados al pie de las montañas, en las que se 
incluye el sitio donde se asienta la cabecera municipal, las laderas no erosiónales 
con marcada influencia colegial de la parte baja y media de la vereda La Fragua. 
 
Las pendientes moderadas entre el 12 y el 25 % son las que más frecuentemente 
se presentan y en general se distribuyen en toda en el área municipal, pero son 
comunes principalmente en las veredas de Mata Redonda,  Cóquira, el Tablón y 
Paunita, las pendientes entre el 25 y el 50% ocupan el 23 % del territorio y 
principalmente dominan las tierras en  las partes medias y altas de las veredas 
Punta de cruz, Cascadas Aposentos y Cóquira. 
 
Finalmente las pendientes mayores del 50 % en las partes más altas del 
municipio, corresponden geomorfológicamente a los escarpes  y colinas residuales 
entre las que se destacan los cerros de Peñas Blancas ladino, el Penco y la 
virgen; y las cuchillas del Tablón y El Manso. También en la vereda Glorieta hasta 
los límites de Tíminguita, la vereda Cóquira, el Norte de Aposentos, las veredas de 
Cascadas y la parte alta de Llano Grande, presentan este de suelo y en algunos 
casos con cárcavas profundas. Estos suelos son de baja fertilidad. 
 
En las laderas, las zonas de mayor explotación agropecuaria, tienen suelos de 
mediana fertilidad, con inclusiones de suelos de menores capacidades.  Se 
destaca el sur de Paunita, parte de Nutrias y el Tablón, donde los suelos son 
formados a partir de arenas y contienen material volcánico. 
 
En la zona inundable, los suelos son turbosos ya que estos se derivan de materia 
orgánica muerta en un área húmeda y de apreciación textural liviana; con un 
horizonte superficial de color negro o gris muy oscuro, con manchas pardo rojizas 
y pardo amarillentas, sus horizontes inferiores se encuentran saturados de 
humedad, encharcándose en épocas de precipitación.  Los perfiles se caracterizan 
por la presencia de materia orgánica en diferente grado de descomposición.  Son 
suelos formados a partir de materiales orgánicos, a veces mezclados con 
sedimentos minerales, de moderadamente profundos a superficiales, limitados por 
las fluctuaciones del nivel freático; presentan limitaciones para usos 
agropecuarios, siendo indispensable dar solución al problema del drenaje y 
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combinarlo con sistemas de riego, a fin de no causar sodización; y desgaste del 
recurso.”  14 
 
En el municipio de Susa es dominante el pastoreo semi – intensivo en las veredas 
La Fragua, Matarredonda y Aposentos debido a que son praderas las cuales son 
utilizados para el consumo del ganado.     
 
En las veredas de Tíminguita, Cóquira, parte de Aposentos, Cascadas y la parte 
alta de Llano Grande se presenta suelos erosionados producido por el agua lluvia 
no infiltrada, por métodos de cultivo inadecuados para ese ecosistema o por las 
prácticas agrícolas tradicionales que afectarón el suelo. 
 
6.1.9. Componente Socioeconómico Y Cultural 
 
6.1.9.1. Análisis Demográfico  
 
Según datos del Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales (SISBEN) en el municipio de Susa hay una población total de 
7232 habitantes de los cuales 2003 viven el en área urbana y 5229 viven en el 
área rural. 
 
Para la cobertura y calidad de los servicios en el municipio existen 24 acueductos 
reconocidos ya sea por concesiones, regulaciones o por aceptación de la 
comunidad. Los acueductos están repartidos de la siguiente manera: 11 
acueductos veredales principales, 3 veredales secundarios, 1 municipal y 9 
particulares. Existe una planta de tratamiento de agua en la cual el proceso es por 
medio de Aireación, Filtración, Sedimentación, Floculación, Desinfección a base 
de cloro gaseoso. 
 
Susa surte de agua potable a 495 usuarios de los cuales 376 se encuentran en el 
área urbana. El 95% de las viviendas están conectadas al servicio de acueducto y 
alcantarillado. 
 
En cuanto a recolección y disposición de residuos sólidos según el SISBEN del 
año 2006 el 92% de la población que vive en el área rural incinera y/o tira la 
basura en sectores aledaños a la casa.  
 
El 87,8% de la población tiene disponibilidad de Energía Eléctrica mientras que el 
12,2%(169 viviendas) no tienen acceso a este servicio. 
 
                                                        
14 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. 4-5 pág. 
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El municipio de Susa Cundinamarca cuenta con 520 líneas telefónicas adscritas a 
Telecom, de las cuales 320 pertenecen al área urbana, las 200 líneas restantes 
están distribuidas entre las veredas Llano Grande, Punta de Cruz, La Estación y la 
Glorieta.   
 
En el municipio de Susa (Cundinamarca), se encuentra el perfil epidemiológico del 
año 2008, no hay información actualizada de esto, debido a que los trabajadores 
del SISBEN van una vez cada 15 días y no dejan datos en el municipio, para 
conseguir datos actualizados se tiene que buscar en el hospital de Ubaté.   
 
 
Gráfica Nº 6. Distribución espacial de la población de Susa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: SISBEN  
 
Según la gráfica Nº 6, el municipio de Susa en su mayoría es rural, con un 72% de 
la población ubicada en esta zona, y su medio económico  es totalmente agrícola y 
ganadero y tan solo el 28% de la población se ubica en área urbana teniendo un 
trabajo poco estable. Según los datos obtenidos por medio del SISBEN la 
distribución entre hombres y mujeres no es muy relevante puesto que el 
porcentaje de mujeres en Susa es del 51% y el de hombres es de 49%, teniendo 
un porcentaje de diferencia del 2%. 
 
De acuerdo a la tabla N° 4 en las veredas La Glorieta y Punta de Cruz existe 
mayor índice de población, dedicándose a los cultivos y a la ganadería. La vereda 
de Cascadas debido a sus suelos erosionados y a la falta de una fuente hídrica 
para consumo humano es donde se evidencia menos habitantes, se calcularón 
estos porcentajes basándose en la población actual total y la población por 
vereda. 
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Tabla Nº 4. Población por vereda. 
 
VEREDA HABITANTES PORCENTAJE 
Aposentos 405 5.6% 
Área Urbana 2003 27.69% 
Cascadas 260 3.59% 
Cóquira  282 3.89% 
La Estación 446 6.16% 
La Fragua 305 4.21% 
La Glorieta 590 8.15% 
Llano Grande 440 6.08% 
Mata Redonda 418 5.77% 
Nutrias 343 4.74% 
Paunita  367 5.07% 
Punta de Cruz 490 6.77% 
Tablón 373 5.15% 
Timinguita 510 7.05% 
Fuente: SISBEN  
 
6.1.9.2. Análisis Económico 
 
El municipio de Susa está catalogado como agropecuario, como principales 
productos la agricultura y la producción lechera, estas son actividades propias del 
territorio y de la población. Ha disminuido notablemente en el último siglo debido a 
las explotaciones excesivas de los recursos naturales y por las disposiciones que 
han tomado de orden nacional, afectándose negativamente la producción y 
comercialización de los pequeños productores. 
 
Sabiendo que el municipio de Susa en su mayor parte es rural el substento de 
estos se deriva del campo, la población económicamente activa del municipio 
trabaja en el sector agrícola y ganadero ya que estos son los que proveen mayor 
porcentaje de empleos. 
 
6.1.9.2.1. Actividad agrícola  
 
En esta actividad se encuentran cultivos de papa, arveja, maíz, trigo entre otros 
cultivos, la forma de siembra es tradicional. 
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 Arveja 
 
Susa no es uno de los municipios más destacados en la producción de Arveja, 
debido a diversos factores que hacen que ya no se coseche en la cantidad de 
antes. Los municipios productores de este cultivo son Simíjaca, Lenguazáque, 
Guacheta y Tausa. Según reporte de la UMATA. En el período del 96/97 se 
disminuyó el área cosechada de Arveja debido a la escasez de lluvias y problemas 
fitosanitarios.  
 
Según los datos del período del 2009B el área cosechada paso de ser de 100ha a 
78ha, la disminución en este período no fue tan notaria, el rendimiento fue del 
3,4(t/ha) y se cosecho en 44 fincas aproximadamente. Las veredas en que se 
cosecho este cultivo fueron en Paunita, Mata Redonda, Tablón, Timinguita, Nutrias 
y Aposentos como se observa en el gráfica 7. 
 
 
Gráfica N° 7. Área cosechada Arveja. 2009 
 
 
                   Fuente: UMATA  
 
 
 Cebolla  
 
Este cultivo es cebolla junca larga, en el municipio de Susa se incorporó 
recientemente, es de rápido crecimiento y requiere suelos con buena fertilidad y 
suficiente cantidad de agua, es poco tolerable a las variaciones climáticas por lo 
que lo hace altamente riesgoso, pero es muy rentable si se cultiva en las 
condiciones óptimas, los períodos de cosecha son cortos pero los rendimientos 
por hectárea son altos. 
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Para el período 2009A se cultivó en 10 fincas productoras, tiene un área de 
cosecha de 8 ha. Y un rendimiento de 16 (t/ha), estos cultivos se presentan en las 
veredas de cascadas y La Fragua. Para el período 2009B la cebolla junca larga 
tiene un área de cosecha de 8,8 ha, con un rendimiento de 15 (t/ha), se cultivó en 
11 fincas productoras pero esta vez aparte de la vereda La Fragua está también 
presente en Aposentos como se aprecia en el gráfica 8.   
 
Gráfica N° 8. Área cosechada Cebolla. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: UMATA 
 
 
 Papa 
 
El cultivo de papa ocupa un lugar importante en Susa, siendo este el principal 
cultivo del municipio, presentando un buen rendimiento junto a los municipios 
vecinos de Carmen de Carupa, Simíjaca, Sutatausa y Guacheta.  
 
En el período 2009A y 2009B se sembró papa pastusa, tocarreña y R12 como se 
muestra en los Gráficos 9, 10 y 11, teniendo un rendimiento total en estos 
períodos del 36,58 t/ha, esto tiene una rentabilidad estable, en promedio el Kg de 
papa tocarreña oscilaba entre $650 y $750 pesos, la papa pastusa en promedio el 
Kg oscilaba entre $600 y $650 pesos y la papa R12 en promedio el Kg oscilaba 
entre $400 y $450 pesos, aproximadamente se recolecta este producto en 155 
fincas productoras. 
 
Las evaluaciones agropecuarias fuerón realizadas según los formatos de la 
Corporación Colombia Internacional (CCI)15 y arrojan los datos anteriores, existe el 
                                                        
15
 La Corporación Colombia Internacional (CCI)  es una entidad mixta de derecho privado y sin ánimo de lucro que busca apoyar, promover y 
desarrollar la agricultura moderna no tradicional de cara a las necesidades del mercado. 
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Proyecto Checua que lo que quiere es la introducción de agricultura orgánica y 
técnicas de labranza mínima, pero no ha tenido buena aceptación por el productor 
campesino al faltar incentivos y estrategias económicas que  asegure la 
rentabilidad. Para que este sea un mercado fuerte en el municipio, es necesario 
dar protección a los suelos y el agua, adelantando y mejorando los programas de 
producción que mejor se adapten a este cultivo y que vayan de la mano con el 
medio ambiente. 
 
Gráfica N° 9. Área cosechada Papa Pastusa 2009 
 
 
                    Fuente: UMATA 
 
 
Gráfica N° 10. Área Cosechada Papa Tocarreña 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                   Fuente: UMATA 
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Gráfica N° 11. Área cosechada Papa R12. 2009.  
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: UMATA 
 
 Trigo  
 
Tradicionalmente en el municipio se daba en gran cantidad el trigo pero en los 
últimos años Susa, dejo de ser el productor más importante de este cereal debido 
a que el suelo ya no produce igualmente este producto, en la provincia de Ubaté 
los municipios pioneros son Carmen de Carupa y Fúquene. Para el período 2009A  
el área cosechada de este cereal fue de 20 ha, teniendo una producción de 51 t y 
con un rendimiento 2.5 (t/ha), se produce más o menos en 11 fincas y en 2009B el 
área cosechada subió a 24 ha, con una producción obtenida de 52 t y un 
rendimiento de 2,7 (t/ha) produciéndose en 10 fincas del municipio como se puede 
evidenciar en el gráfico 12. 
 
Gráfico N° 12. Área cosechada Trigo. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                Fuente: Autoras 
 
 
 
 Cultivos Transitorios 
 
En el municipio de Susa se presentan los cultivos transitorios, pero que por no poseer una gran extensión de 
siembra se destinan al autoconsumo, unos productos son tradicionales pero otros son introducidos. 
 
Tabla N° 5. Cultivos Transitorios año 2009. 
 
Fuente: UMATA. 
 
Según demuestra la tabla esto productos son inestables económicamente, se siembran por temporadas y necesitan 
de cuidado, las veredas donde se cultiva todos estos son La estación, Llano Grande, Punta de cruz, La Glorieta, 
Tíminguita, Cóquira, Aposentos, Cascadas y Paunita.         
 
Cultivo Variedad Área 
Sembrada 
(Ha) 
Área  
Cosechada 
(ha) 
Producción  
Obtenida  
(t) 
Rendimient
o 
(t/ha) 
Características 
Frijol Ica Cerinza 10 9,5 9 1,0 La cantidad de producto no se incrementó 
debido a la incidencia climatológica 
Maíz 
Amarillo 
Sogamoso  70 68 322 5,2 Se empieza a cultivar más forraje para el 
ganado 
Maíz 
Amarillo 
Bola Roja 70 68,5 327,2 6,04 Se empieza a cultivar más forraje para el 
ganado 
Zanahoria Chantonay 2,5 2,4 26,7 6,7 Este cultivo ha decaído y ya casi no se 
siembra, los precios no han colaborado para 
que este cultivo vuelva a prosperar 
Tomate Milano 8,5 8,2 260 7 Es un cultivo de bastante cuidado, debe estar 
con mucha agua y los precios están 
económicos, los cultivadores apuestan al alza. 
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6.1.9.2.2. Actividad Pecuaria 
 
 Bovinos 
 
Esta es la primera actividad económica del municipio, ocupa un lugar 
privilegiado dentro de la provincia de Ubaté, los municipios productores de 
leche son Simíjaca, Ubaté y Susa ocupando un tercer lugar con 8 lts. 
Cabeza/día (Umata, 2008), después de Ubaté,  según la ICA con una 
producción de 12lts. Cabeza/día y Simíjaca con 13 lts. Cabeza/día. A pesar de 
que Ubaté se encarga de la producción, comercialización, acopio y 
procesamiento de la leche, no es uno de los municipios que más cabezas de 
ganado tiene. 
 
 Evaluación Pecuaria del Municipio de Susa. 
 
Según la UMATA Municipal el inventarío realizado en el año 2008 por la 
Secretaria de Agricultura Departamental se encuentra que el ganado bovino 
total del municipio es de 9.639 cabezas dentro del cual se estima que 6.400 
son vacas de ordeño correspondiente al 67% del total de la población bovina. 
La lechería especializada de raza Holstein, es el principal tipo de explotación 
seguido de la lechería tradicional con ganado normando – criollo, y en cantidad 
más bajo se encuentra la cría con ordeño o doble propósito con ganado 
normando – criollo como se ve en el gráfico 13.  
 
El sacrificio de ganado reportado para el año 2009 fue de un total 855 
animales, aunque el municipio no cuenta con un matadero municipal los 
animales son sacrificados en el matadero municipal de Simíjaca.  
 
Gráfica N° 13. Tipo de explotación y vacas de ordeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UMATA 
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 Especies Pecuarias 
 
En el municipio se presentan ganado porcino en poca cantidad, tiene un 
población estimada por la UMATA municipal para el año 2009 de 350 cerdos 
de 0 a 6 meses y 250 mayores de 6 meses, de los cuales 160 hembras para 
cría en producción. También se reportaron según la Secretaria de Agricultura 
Departamental 5.200 aves de traspatio. También se encuentran en el municipio 
otras especies como lo son caballar 200, asnal 160, mular 20, cunícola 700, 
cuyicola 250, ovinos 730 y caprinos 180. La producción acuícola se explota a 
nivel artesanal y familiar principalmente para autoconsumo.  
 
6.1.10. Tenencia De La Tierra  
 
Por tradición en el municipio de Susa se vienen heredando las tierras de una 
generación a otra, dándoles una forma de sustento para sus necesidades. En 
la subdirección de catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi reposa el 
inventarío predial municipal. Anexo 05 Inventario Predial Municipal Susa 
(Cund.), con estos datos se realiza el inventario de los bienes que se posee en 
el municipio de Susa mediante el levantamiento catastral, el registro de la 
propiedad y el estudio de las operaciones.  
 
6.1.10.1. Unidad Agrícola Familiar 
 
La Unidad Agrícola Familiar (UAF) es definida como el área de hectáreas que 
produce tres salarios mínimos legales vigentes. Para el municipio de Susa esta 
tiene una extensión de 14 has. (UMATA, 2011); lo cual genera que cada predio 
produce menos de tres salarios mínimos. Según la UAF en la parte de las 
montañas se dedica a la agricultura en mayor parte, al pequeño mercado de 
sus productos y a la ganadería extensiva, las que se ubican en la planicie 
generan ingresos de la ganadería ovina y caprina. Aunque la mayor parte del 
municipio es área rural, está distribuida como minifundios teniendo una área de 
19,17 has; el municipio de Susa dispone de 1.290 has de tierra en bosque que 
esto cubre el 11.86% del territorio (Gobernación de Cundinamarca, 2008). El 
mayor aprovechamiento del territorio susence se destina al aprovechamiento 
pecuario con 4.047 has, el área forestal es de 2.098 has como se presenta en 
la gráfica nº 14. 
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Gráfica Nº 14. Distribución del territorio de Susa por actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: UMATA 
 
6.1.11. Componente Geosférico  
    
“La descripción geológica se basa en la información suministrada por la 
memoria explicativa del Mapa geológico de la Plancha 190 - Chiquinquirá en 
escala 1:100.000, publicado por INGEOMINAS en 1991.  No se encontrarón 
otros estudios sobre la Geología del área.  
6.1.11.1. Estratigrafía Y Litología     
 
En el área del municipio de Susa se encuentran sedimentos consolidados de 
origen marino y epicontinental del Cretácico plegados y fallados, y sedimentos 
no consolidados del Cuaternario de origen fluvio – lacustre, aluvial, aluvio – 
torrencial y coluvial.  
6.1.11.2. Formación Simití o san Gil Superior (Kis) 
 
El nombre de Simití le fue dado por geólogos de la INTERCOL en 1958 y se le 
considera sinónima de la Formación San Gil Superior de Etayo (1968).  
Conforma el núcleo del Anticlinal al E del municipio. Consiste en su parte 
inferior de una serie de lutitas grises claras a negras, micáceas, con 
intercalaciones de areniscas arcillosas de grano fino , blanco – amarillentas y 
de nódulos calcáreos ferruginosos; en su parte media de areniscas arcillosas 
de grano fino a medio, grises, micáceas y con delgadas intercalaciones de 
lutitas negras; y, en su parte superior consiste en una serie de lutitas de grises 
oscuras a negras, compactas, con nódulos arcillosos e intercalaciones de 
areniscas arcillosas y arcillolitas calcáreas. 
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6.1.11.3. Arenisca de Chiquinquirá (Kich) 
 
El nombre se le da en el trabajo de INGEOMINAS citado, a los estratos 
arenosos y lutíticos que se encuentran en la carretera Chiquinquirá – 
Sutamarchán, sus partes superior e inferior corresponden a partes de la 
Formación Churuvita mencionada por Etayo, Óp. Cit. y las partes media e 
inferior corresponden con facies de la Formación Simití; también se puede 
correlacionar una parte de la misma con la Formación Une. La edad de esta 
formación abarcaría desde el Albiano medio a superior hasta el Cenomaniano 
 
De areniscas cuarzosas de grano fino, grises claras de alteración amarillenta , 
micáceas y estratificadas en bancos con intercalaciones de lutitas negras 
micáceas; encima de esta se encuentra una serie de 30 m. de lutitas grises 
oscuras a negras, micáceas, con pequeñas intercalaciones de areniscas; 
posteriormente se encuentra otra serie  de 46 m. de areniscas cuarzosas, de 
grano fino, blancas, moscovíticas, de estratificación gruesa a maciza, le sigue 
otra unidad de 35 m. de lutitas grises oscuras, micáceas con intercalaciones de 
areniscas cuarzosas de grano fino, de color gris con intercalaciones locales de 
limolitas.  En el municipio, esta formación conforma la mayoría de la vertiente 
oriental del valle del Río Susa, (Vereda Cascadas, parte montañosa de las 
veredas Llano Grande y Punta de Cruz y la mayoría de las veredas La Fragua 
y Paunita) se destaca por conformar la Cuchilla El Manso y los cerros de 
Monserrate, Santa Bárbara y El Chamizo que limitan al municipio con Fúquene 
y Ubaté.  
6.1.11.4. Grupo Chipaque 
 
De acuerdo con Renzoni, 1968; se le denomina Formación Chipaque a la 
unidad que subyace la Arenisca Dura del Grupo Guadalupe; ambas unidades 
habían sido definidas por Hubach en 1957.  Sin embargo, el espesor de esta 
unidad en el área de Chiquinquirá es suficiente para elevarlo a la categoría de 
Grupo y subdividirlo en tres formaciones: Simíjaca, La Frontera y Conejo. 
6.1.11.4.1. Formación Simíjaca (Kss) 
 
Consiste en una sucesión de lutitas y limolitas grises oscuras, con delgadas 
intercalaciones de areniscas cuarzosas, en parte arcillosas y con lentejones de 
caliza en la parte superior.  En el municipio aflora en una angosta franja al E de 
la Falla de Carupa, en la parte baja de la pared oriental de los cerros de la 
Virgen y el Calvario al NE y SW del área urbana respectivamente, aflora 
también en una pequeña parte de la Vereda Paunita; la mayoría está cubierto 
por depósitos Coluviales, especialmente en la parte baja de las veredas 
Aposentos y Mata Redonda. 
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6.1.11.4.2. Formación la Frontera (ksf) 
 
De acuerdo con Hubach, 1957 se le denomina “Miembro Lidítico Calcáreo de 
La Frontera” y con Bürgl, 1961 se le denomina “Horizonte La Frontera”, 
adquiere el rango de Formación a partir del trabajo de Cáceres y Etayo, 1969. 
Su espesor oscila entre 67 m. al W de Simíjaca y 20 m. en el área entre La 
Candelaria – Samacá, está conformada por una parte inferior de limolitas 
silíceas, de grises oscuras a negras, con nódulos arcillosos y piritosos, e 
intercalaciones delgadas de shales negros que al W de Simíjaca alcanzan 44 
m., una parte media de lutitas grises oscuras a negras, con nódulos arcillosos 
que en la misma área tiene un espesor de 21 m., y un tope de 2m, de limolitas 
silíceas grises. 
 
En el municipio se encuentra conformando una franja angosta al W de la 
Formación Simíjaca, conformando las crestas agudas de los cerros de La 
Virgen y El Calvario, se encuentra también en un pequeño sector de la parte 
baja de las veredas Mata Redonda y Paunita, sin embargo, en su mayoría está 
cubierto por depósitos Coluviales en las veredas Aposentos y Mata Redonda.  
El material de esta formación se explota para afirmado de vías y existen tres 
receberas en puntos donde esta aflora. 
 
6.1.11.4.3. Formación Conejo (Kscn) 
 
El nombre le fue dado por Renzoni, 1967. Corresponde a una unidad que en el 
área de Simíjaca tiene un espesor de 1270 m., y que conforma la gran mayoría 
de la vertiente occidental del valle del Río Susa; en las veredas de Mata 
Redonda, Aposentos, Cóquira, parte de Timinguita y la parte alta de La 
Glorieta. 
 
Esta unidad está conformada por una parte inferior de 465 m. de lutitas grises 
oscuras a negras, con delgadas intercalaciones de limolitas micáceas 
ferruginosas y areniscas arcillosas, a veces cuarzosas, de grano fino a medio, 
blancas a rojizo – amarillentas, estratificadas, con niveles fosilíferos; la parte 
media tiene un espesor de 740 m. de lutitas grises oscuras a negras con 
intercalaciones de areniscas arcillosas de grano fino, grises oscuras, 
estratificadas con frecuentes concreciones arcillosas y ferruginosas en la parte 
superior e inferior, y la parte superior tiene 65m. Y corresponde a una 
alternancia de areniscas arcillosas de grano fino a medio, pardo – amarillentas, 
arcillolitas grises oscuras, amarillentas, con moscovita. 
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6.1.11.5. Grupo Guadalupe 
 
El origen de la Formación Guadalupe se le debe a Hettner, 1892, fue redefinida 
por Hubach (1931) y Julivert (1962) como Formación Guadalupe, finalmente 
por Renzoni (1968) como Grupo conformado por las formaciones Arenisca 
Dura, Plaeners y Labor – Tierna.  En el municipio afloran solamente las dos 
primeras formaciones. 
 
6.1.11.5.1. Formación Arenisca dura (Ksgd) 
 
Conforma los flancos del Sinclinal de Aposentos, que recibe el nombre por una 
hacienda ubicada al sur del área urbano del municipio de Simíjaca.  Se 
compone de un conjunto de areniscas cuarzosas, de grano fino a medio, grises 
con alteración amarillenta, friable, estratificado y con algunas intercalaciones 
de arcillolitas  en la parte superior; su espesor total es de 150 m. y suprayace 
concordantemente los sedimentos de la Formación Conejo, e infrayace de la 
misma forma los sedimentos de la Formación Plaeners.  Su edad se considera 
como Santoniano. En el municipio conforma la cuesta al W del área urbano 
donde se encuentra la vereda El Tablón, aflorando muy visiblemente en la 
cuchilla Peña Blanca que limita el valle del Río Susa al W. 
 
6.1.11.5.2. Formación Plaeners (Ksgpl) 
 
Conforma el núcleo del Sinclinal de Aposentos al W del municipio, en la Vereda 
Nutrias. Consta de 70 m. de limolitas silíceas grises, de alteración amarillenta, 
de aspecto porcelanáceo, estratificada y con intercalaciones delgadas de 
niveles arcillosos. Como se ha dicho, sus afloramientos corresponden casi en 
su totalidad al territorio de la Vereda Nutrias, destacándose la Loma El Chuscal 
y el Cerro de San Juanito.  El material de esta formación también se explota en 
la recebera ubicada en la Vereda Nutrias.  Esta formación se depositó durante 
el Santoniano. 
 
6.1.11.6. Depósitos Cuaternarios 
 
Gran parte del municipio se encuentra cubierto por depósitos del Cuaternario, 
los cuáles pueden ser de tipo fluvio – lacustre (de Altiplano), aluvial, aluvio - 
torrencial o coluvial; cada uno de ellos con una localización específica y 
distintas características 
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6.1.11.6.1. Cuaternario Fluvio – la Custre (Qfl) 
 
Corresponden a los sedimentos de un extenso lago glaciar, producto de la 
fusión de un extenso casquete glaciar que cubrió la parte alta de la Cordillera 
Oriental durante las edades glaciales del Pleistoceno; se estima que el lago se 
secó en gran parte durante el Holoceno, cuando las condiciones climáticas 
cambiaron; pero aún queda un relicto de él en la Laguna de Fúquene. Estos 
sedimentos se caracterizan por ser principalmente arcillosos y no estar 
consolidados, contener gran cantidad de acuíferos subterráneos y presentar 
gran tendencia a la inundabilidad y el encharcamiento en épocas de intenso 
aporte hídrico.  Los suelos que se desarrollan sobre ellos también son muy 
jóvenes, mal drenados y principalmente orgánicos. 
 
En el municipio se encuentran conformando gran parte del altiplano al NE, en 
la parte plana de las Veredas Punta de Cruz y Llano Grande; y en parte de las 
veredas La Glorieta y El Centro o La Estación; en términos generales, en el 
área de influencia de la Laguna de Fúquene.  
 
6.1.11.6.2. Cuaternario Aluvial y Aluvio – torrencial (Qal/Qac) 
 
Corresponden a los sedimentos producto de aluviones de los ríos Susa y San 
José, así como a los sedimentos producto de eventos aluvio – torrenciales que 
se encuentran en forma de abanicos en el piedemonte de las vertientes del 
valle del Río Susa, especialmente en las Veredas Cascadas, La Estación, La 
Glorieta y Llano Grande, aunque también se encuentran en menor escala en el 
piedemonte de las Veredas Punta de Cruz, Cóquira y La Fragua; sobre ellos se 
encuentra el área urbano del municipio. 
 
Los depósitos aluviales se encuentran conformando la mayoría de la parte 
plana de la Vereda El Centro – La Estación, La Glorieta, y la parte plana de las 
veredas Cascadas, Cóquira y Aposentos.  También se encuentran en la 
pequeña parte de llanura aluvial del Río San José en el límite W del municipio 
en la Vereda Nutrias. 
 
6.1.11.6.3. Cuaternario Coluvial o de Derrubio (Qc) 
 
Corresponde a los depósitos de material producto de procesos de remoción en 
masa, principalmente a desplomes desde los escarpes que limitan al W y al E 
el Valle del río Susa, aunque se encuentran también en las veredas El Tablón y 
Nutrias que corresponden a la vertiente E del Río San José. 
 
El reconocimiento de estas unidades por fotointerpretación y aún en campo es 
difícil, ya que sólo se toman en cuenta los depósitos de una profundidad 
considerable (mayor de 10 m.), de acuerdo con esto existen sólo en las 
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vertientes del Valle del Río Susa y en las partes medias a altas de las mismas, 
particularmente en los puntos donde hay un notorio cambio de pendiente que 
no puede ser atribuido a la composición de las formaciones geológicas. Se 
destaca particularmente el depósito que cubre la Vereda La Fragua, fácilmente 
identificable y donde se desarrollan actividades económicas específicas, 
también se destacan los depósitos de la parte media – alta de las veredas 
Aposentos y Mata Redonda, como los del sitio denominado La Bolsa, también 
existen en la parte baja de la Vereda Paunita, en el área directamente al pie de 
la Cuchilla El Manso y en el sector San Francisco; en estas veredas se intuye 
que toda la vertiente esta suavizada por el efecto de varios niveles de 
depósitos coluviales, pero no es posible verificar su extensión y profundidad, 
así que no fueron cartografiados.”16 
 
6.1.12. Geología Estructural  
 
“Como se ha dicho, el municipio de Susa se encuentra en la Cordillera Oriental, 
que es una estructura sedimentaria plegada y fallada en dirección NNE – SSW.  
Las razones de este plegamiento son la compresión en sentido W – E 
ocasionada por la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa 
Suramericana. En el municipio se presenta una versión a escala de este 
plegamiento general, destacándose el Sinclinal de Aposentos como parte del 
Sinclinorio de Chiquinquirá, y el Anticlinal y Sinclinal de La Cháquira como 
parte del Anticlinorio de Tinjaca – Oiba.  El sinclinorio y anticlinorio estarían 
divididos por  la Falla de Carupa; que controla tectónicamente al Río Susa.”17 
 
6.1.13. Geología Histórica 
 
“De acuerdo con Mojica y Franco, 1990.  La secuencia de sedimentación en el 
territorio de la actual Cordillera Oriental y el Valle del Magdalena se enmarca 
en dos fases, la primera de tectónica distensiva desde finales del Paleozoico o 
comienzos del Mesozoico hasta finales del Cretáceo o comienzos del Terciario, 
caracterizada por intensa depositación de carácter marino a epicontinental; y 
otra de tectónica compresiva durante el Neogeno, cuyo evento principal ha sido 
la Orogénesis Andina y se caracteriza por depositación de carácter continental.   
 
Las formaciones Simíjaca y Conejo corresponden a esta transgresión de forma 
clara, incluso presentando un pequeño nivel de material calcáreo en el techo 
de la primera; la Formación La Frontera, en cambio, corresponde a un corto 
período de regresión durante el cual se depositaron limos propios de un 
ambiente deltaico, probablemente producto de la erosión del Macizo 
Guayanés. Finalmente, los depósitos del Grupo Guadalupe corresponden a la 
                                                        
16
 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. P. 22 - 28. 
17 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. 29 pág. 
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regresión marina definitiva y de estos se puede decir que, al igual que la 
Arenisca de Chiquinquirá corresponden a un ambiente claramente litoral, la 
Formación Arenisca Dura corresponde a playas de arenas silíceas, y la 
Formación Plaeners a un ambiente deltáico similar al que ocasionó la 
depositación de la Formación La Frontera.” 18 
 
6.1.14. Geología Económica  
 
Ninguna de las formaciones geológicas reseñadas presenta grandes 
probabilidades de aprovechamiento más allá del que ya se les da; al ser todas 
formaciones sedimentarias no contienen muchos minerales preciosos, y al 
estar en la parte alta de la cordillera oriental no existe la probabilidad de que 
contengan hidrocarburos como petróleo y gas, que, a pesar de formarse en 
sedimentos de formaciones como Simití, Simíjaca y Conejo no los contienen 
porque migraron hacia las fosas tectónicas durante la orogénesis andina. 
Tampoco se encuentra carbón, porque este es propio de sedimentos de 
ambientes continentales como la formación guaduas que se encuentra en otros 
sectores de la cordillera. 
 
De esta forma, todo el potencial geoeconómico se enfoca exclusivamente a la 
explotación de material para construcción y afirmado de vías, como se hace 
con las limolitas silíceas y las liditas de las formaciones La Frontera y Plaeners.  
Así mismo, las areniscas de Chiquinquirá y de la Formación Arenisca Dura se 
utilizan para arenas que podrían tener buenas aplicaciones en la industria del 
vidrío y en la construcción.  En lo que respecta a las arcillolitas, no son muy 
aprovechables por su mezcla con otros materiales. Por último, es bastante 
conocida la gran cantidad de acuíferos que existen en los depósitos fluvio – 
lacustres y aluviales del Cuaternario, así como su capacidad de producción 
agrícola.19 
 
6.1.15. Hidrogeología  
 
“Es muy importante conocer el potencial hidrogeológico con el que cuenta el 
municipio para aprovechar de manera más eficiente la riqueza de agua que 
ofrece el subsuelo, especialmente en el evento que las fuentes de agua 
superficiales no sean suficientes o idóneas para abastecer la demanda de la 
población; esto no quiere decir, sin embargo, que no se deban tomar las 
acciones necesarias para hacer que las fuentes de agua superficiales sean 
capaces de brindar el agua suficiente, como la reforestación en las áreas de 
captación de los acueductos y el control de la contaminación de las mismas. 
 
                                                        
18 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. P. 27 - 30. 
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La Cordillera Oriental se conforma, principalmente, de rocas que tienen 
distintos grados de compactación y cementación, la mayoría de ellas de 
carácter sedimentario, en menor escala se conforma de sedimentos no 
consolidados producto de la deposición de sedimentos en tiempos 
geológicamente muy recientes, en ríos, lagos y lagunas, o producto de 
movimientos en masa como desprendimientos en cuchillas o derrumbes. En 
muchas de las formaciones geológicas de la cordillera Oriental existen grandes 
reservorios de aguas subterráneas que suelen recargarse debido a la 
infiltración subsuperficial del agua de las precipitaciones que penetran en la 
tierra a través de sedimentos no consolidados, rocas muy porosas o rocas muy 
fracturadas hasta que encuentran otro estrato rocoso de carácter impermeable, 
como rocas de sedimentos demasiado finos o muy cementadas.   
 
De acuerdo con INGEOMINAS, los sedimentos y las rocas que se encuentran 
en el área municipal de Susa pueden ser clasificados en tres clases de 
unidades hidrogeológicas (l, ll y lll), la clase l representa los sedimentos no 
consolidados del Cuaternario, o sea, los depósitos de origen fluvio-lacustre y 
aluvial de la parte plana del municipio, así como los abanicos aluvio-
torrenciales y los depósitos coluviales producto de desprendimientos y otros 
movimientos en masa que se encuentran en las vertientes del valle del Río 
Susa.  La clase ll corresponde a las rocas sedimentarias porosas del Cretáceo 
(principalmente areniscas de grano medio a grueso), que presentan buenas 
probabilidades económicas de explotación mediante pozos.  La clase lll 
corresponde a aquellas rocas consolidadas del Cretáceo que se consideran 
como acuitardos y, por lo tanto, ofrecen muy pocas posibilidades de 
explotación mediante pozos. 
 
6.1.15.1. Grupo Chipaque 
 
Se considera que ninguna de las tres formaciones que conforman el Grupo 
Chipaque tiene características de acuífero, ya que tienen muy pocos estratos 
arenosos.  La parte inferior , llamada en este estudio Formación Simíjaca, 
consiste en su mayoría, de lutitas y limolitas con intercalaciones de areniscas 
arcillosas y areniscas cuarzosas, sólo estas últimas pueden ser transmisoras 
de agua, por lo que a la formación se le considera como acuitardo.  La parte 
media, llamada en este estudio Formación La Frontera, es casi absolutamente 
impermeable, por estar conformada principalmente por limolitas silíceas con 
algunas intercalaciones de arcillolitas, sin embargo, se considera un acuitardo 
debido a que puede presentar alguna transmisividad por fracturamiento de las 
rocas.   
 
Finamente, la parte superior llamada Formación Conejo, que, como ya se ha 
dicho, conforma gran parte de la vertiente occidental del Valle del Río Susa, 
está compuesta en su mayor parte de arcillolitas intercaladas con algunos 
niveles de areniscas y limolitas, algunos de los niveles de areniscas pueden 
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presentar posibilidades de transmitir agua por fracturamiento, pero en general 
se considera esta formación en su mayor parte como un acuitardo. 
 
6.1.15.2. Grupo Guadalupe 
 
El Grupo Guadalupe está conformado en el municipio de Susa por dos 
formaciones que se consideran, la inferior como un acuífero regular con 
amplias probabilidades de explotación y la superior como un acuitardo que 
prácticamente es impermeable.  
 
La llamada Formación Arenisca Dura, es un conjunto de areniscas cuarzosas 
de grano fino a medio que, de acuerdo con INGEOMINAS, 1.991 son bastante 
friables y poseen algunas intercalaciones de arcillolitas, lo cual crea las 
condiciones para buenos acuíferos.   
 
La llamada Formación Plaeners, en cambio, por estar compuesta por limolitas 
silíceas con algunas intercalaciones de arcillolitas que son rocas prácticamente 
impermeables, se considera un acuitardo, a pesar de existir fracturamiento que, 
teóricamente, podría ofrecer permeabilidad secundaria. 
 
6.1.15.3. Depósitos Cuaternarios  
 
Como se ha dicho anteriormente, los depósitos del Cuaternario son 
geológicamente muy recientes, lo que teóricamente los hace fácilmente 
permeables y buenos transmisores del agua, la mayoría de estos conforman el 
altiplano de la parte baja del municipio, en el cuál desde hace muchos años se 
explota el agua subterránea; sin embargo, la transmisividad depende mucho de 
si los depósitos están conformados por arcillas, arenas o gravas.  
Generalmente se presentan en un mismo punto secuencias de cada uno de 
estos o mezclas, lo que depende de si el depósito es de tipo fluvio-lacustre, 
aluvial, coluvial o coluvio-aluvial. 
 
Se considera que los depósitos fluvio - lacustres producto de la sedimentación 
del lago de origen glaciar cuyo remanente es la Laguna de Fúquene poseen 
características acuíferas, pero, debido a la selección del material en el perfil 
transversal, se encuentra que el techo de estos depósitos siempre es de 
carácter arcilloso con un espesor que puede variar entre cinco y algunas 
decenas de metros (Speelman, Op. cit.), lo que no permite una rápida 
transmisión del agua subterránea; debajo de estos estratos arcillosos se 
encuentran acumulaciones de material grueso mucho más permeables como 
arenas y gravas.  Por pruebas efectuadas en varios pozos en la altiplanicie de 
Ubaté y Chiquinquirá se sabe que los mejores niveles acuíferos se encuentran 
en las áreas del antiguo delta de ríos como el Ubaté o el Río Lenguazáque, 
que aportaban bastante material grueso; así que, en términos generales, se 
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puede decir que la probabilidad de encontrar niveles acuíferos explotables 
aumenta a medida que se acerca a las montañas y sigue más o menos el curso 
de los principales ríos actuales. De acuerdo con el estudio mencionado se dice 
que al este de Susa se ha delimitado un nivel acuífero local de 25 m. de 
espesor. 
 
Finalmente, los depósitos de pendiente o coluviales, que en el municipio se 
encuentran, principalmente, en las medias vertientes del valle del Río Susa, se 
pueden considerar muy permeables debido a lo reciente de su formación y a lo 
heterogéneo de su composición, en la que predominan las matrices de arena o 
grava con bloques de distintos tamaños, sin embargo, debido a su poca 
extensión y profundidad, usualmente los niveles acuíferos son confinados y de 
pequeña extensión, siendo utilizables sólo para aljibes o explotaciones 
pequeñas.”20 
 
6.1.16. Geomorfología 
 
“El municipio de Susa se encuentra ubicado en la parte alta de la Cordillera 
Oriental, la cual es una unidad morfoestructural conformada por sedimentos de 
origen marino, epicontinental y continental que se depositaron sobre un núcleo 
de rocas ígneo – metamórficas.  
 
En el municipio de Susa existen áreas caracterizadas por la predominancia de 
alguno de los tres procesos de la siguiente forma: en las áreas más altas 
predominan las geoformas de carácter estructural, así como en áreas cuyo 
sustrato geológico son formaciones de rocas duras y poco friables, resistentes 
a la acción degradacional de las fuerzas hidrogravitatorias, como en las áreas 
donde afloran las Formaciones Arenisca de Chiquinquirá, La Frontera, Arenisca 
Dura y Plaeners.  En las vertientes del valle del Río Susa, predominan las 
geoformas de carácter  denudacional, correspondiendo con formaciones 
mucho más susceptibles a verse afectadas por procesos degradacionales 
como la Formación Conejo y el área de pendientes planas a suaves al NE del 
municipio corresponde al área de geoformas de tipo deposicional. 
Fisiográficamente, el área donde predominan las geoformas de tipo estructural 
corresponde a un paisaje montañoso, el área de geoformas de tipo 
denudacional a un valle y el área donde predominan las geoformas 
deposicionales a una altiplanicie.  Ver Anexo 06 Mapa Geomorfológico Susa 
(Cund.) 
  
Este Mapa son muy importantes para la planificación territorial ya que 
contienen la información esencial para elaborar cartografías aplicadas.  
                                                        
20 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. 32 pág. 
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6.1.16.1. Geoformas de Carácter Estructural  
 
Corresponden fisiográficamente a crestas, crestones y cuestas; que se 
encuentran conformando el límite oriental y sur del municipio, también 
constituyen la parte alta de la vertiente occidental del valle del Río Susa y 
conforman gran parte de las veredas del Tablón y Nutrias. 
 
6.1.16.2. Laderas o pendientes estructurales 
 
En el municipio de Susa se desarrollan sobre materiales duros y bien 
consolidados como areniscas, limolitas silíceas y liditas porcelanáceas de las 
formaciones Arenisca de Chiquinquirá, Arenisca Dura y Plaeners.  En el mapa 
se clasifican en tres categorías, dependiendo del grado de pendiente: Una 
primera clase que corresponde a las pendientes entre el 7 y 25 %, que son la 
mayoría y conforman sectores con suelos poco profundos donde se cultiva 
intensivamente la papa y que tienen problemas de lavado de suelos, como en 
la Vereda El Tablón y el flanco oriental del Sinclinal de La Chaquira en la parte 
alta de la Vereda Paunita. También se encuentran pendientes de este tipo en la 
Vereda Nutrias. Una segunda clase con pendientes entre el 25 y el 50%, que 
corresponde al flanco occidental del Sinclinal de La Chaquira en la Vereda 
Paunita, y una última clase con pendientes superiores al 50% que conforman la 
cuchilla que separa las veredas de Cascadas y Llano Grande del municipio de 
Fúquene, en la cual se destacan los cerros de Santa Bárbara, Monserrate y El 
Chamizo. 
 
6.1.16.3. Escarpes Contra – Estructurales  
 
Se conocen también como frentes de sinclinal y corresponden al área en que la 
pendiente es contraria al buzamiento, las pendientes en estos son muy fuertes 
(generalmente superiores al 75%), por  lo que corresponden también a áreas 
de suelos líticos o sin suelo y con vegetación rala y escasa,  En estas áreas no 
existe mayor aprovechamiento humano y generalmente se recomiendan para 
conservación. 
 
En el municipio conforman la parte alta de la vertiente occidental del valle del 
Río Susa,  la Cuchilla El Manso y la pared oriental del Cerro Peñas Blancas en 
la Vereda de Timinguita,  también se encuentran en partes aisladas de la 
vereda Paunita y hacia el E del Río San José en la vereda Nutrias. La unión de 
pendientes estructurales y escarpes conforma Cuestas cuando la pendiente 
estructural es menor al 25 %, Crestas cuando está entre 25 y 50 %, y 
Crestones cuando es mayor del 50 %. Adicionalmente en el mapa se incluyen 
las crestas ramificadas del N de la Vereda Nutrias como escarpes ya que sus 
pendientes superan ampliamente el 50 y aún el 75%. 
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6.1.16.4. Geoformas de Carácter Denudacional 
 
Corresponden a las que se desarrollan en la parte media e inferior de las 
vertientes occidental y oriental del Valle del Río Susa.  Fisiográficamente se 
conocen como Laderas de Erosión, pero en este trabajo se han clasificado 
como Vertientes cóncavas y cóncavo – convexas.  
  
6.1.16.4.1. Vertientes Cóncavo – Convexas 
 
En el municipio se encuentran circundando las cuchillas que separan el 
municipio de Carmen de Carupa hacia el S, en sectores entre las Veredas La 
Fragua y Paunita y en la gran mayoría del territorio de las veredas Cascadas, 
Llano Grande y Punta de Cruz.  En la vertiente occidental la unidad es menos 
uniforme y se encuentra en la Vereda Aposentos y en la Vereda Cóquira.   
 
6.1.16.4.2. Vertientes Cóncavas 
 
Corresponden a los sectores más inestables de la vertiente, se caracterizan 
porque su forma ha sido resultado de procesos de remoción en masa como 
deslizamientos planares o rotacionales, golpes de cuchara o incluso 
derrumbes. Generalmente se desarrollan sobre material arcilloso o de alteritas 
muy friables y en la parte media a baja de las vertientes.  Sobre ellas también 
se pueden presentar fenómenos de erosión por surcos y cárcavas como 
sucede en la Vereda Aposentos y en las Veredas Cóquira y Tíminguita. 
 
En el municipio de Susa conforman los escarpes contra – estructurales en 
terrenos de la Formación Conejo y también se encuentran en la parte alta y 
media de la vertiente oriental del Río Susa, enmarcados por lentes de 
solifluxión; de igual manera se encuentran en la cuenca de la Quebrada La 
Fragua, sobre sedimentos arcillosos de la Formación Simití. 
 
6.1.16.5. Geoformas De Carácter Deposicional 
 
Corresponden en su gran mayoría a las planicies fluvio – lacustres y aluviales, 
así como a los conos aluvio – torrenciales de piedemonte y a las vertientes 
desarrolladas sobre depósitos coluviales. 
 
6.1.16.5.1. Planicie Fluvio – Lacustre 
 
Corresponde a la altiplanicie que se desarrolló sobre sedimentos producto de la 
desecación del Lago Glaciar que cubría el área correspondiente al altiplano de 
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Ubaté y Chiquinquirá durante las edades glaciales del Pleistoceno y que se ha 
ido secando a partir del Holoceno quedando como único relicto la Laguna de 
Fúquene. Las características principales de esta área, su alta inundabilidad y 
sus suelos jóvenes y orgánicos ya fueron descritas en el apartado de Geología.  
Esta unidad corresponde a la parte plana de las veredas Punta de Cruz y Llano 
Grande, así como a la mayoría de la Vereda El Centro o La Glorieta. 
 
6.1.16.5.2. Planicie Aluvial  
 
También se expusieron características de esta unidad en el capítulo 
correspondiente a la Geología, se destaca por tener una vega inundable y 
terrazas bajas, incluso podrían existir otras áreas características de las 
planicies aluviales que no se han definido, como un basín o cubeta de 
inundación y un dique o jarillón, que correspondería al área adyacente al Río 
Susa que está clasificada como sedimentos aluviales, pero se encuentra en 
medio de depósitos fluvio – lacustres. 
 
6.1.16.5.3. Conos y Abanicos Aluvio – Torrenciales 
 
Corresponden a los sectores de relieve ondulado y pendiente decreciente que 
se encuentran en el piedemonte de las vertientes oriental y occidental del Río 
Susa, especialmente en la primera (como el cono de la Quebrada Quinistoque 
entre las veredas Cascadas y Llano Grande, en la vertiente occidental son más 
pequeños y se destacan los de la Quebrada Chatoca y el que se encuentra en 
el área urbano. 
 
6.1.16.5.4. Depósitos Coluviales 
 
Resulta la determinación de los depósitos coluviales en áreas como la vertiente 
occidental del Río Susa, entre las veredas de Aposentos y Mata Redonda; se 
optó por cartografiar aquellos que implican un notorio cambio de pendiente y de 
actividad económica, generalmente ubicados al pie de un escarpe, como en la 
Vereda Mata Redonda.  El resto de vertientes con influencia coluvial fueron 
clasificados en una unidad aparte que se presentará posteriormente. 
 
6.1.16.6. Geoformas mixtas de Carácter Estructural Denudacional  
 
Se considera como tales, exclusivamente a las colinas residuales, que son 
todas aquellas colinas que se encuentran aisladas del área montañosa. 
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6.1.16.6.1. Colinas Residuales 
 
Corresponden a la larga hilera de cerros que se encuentran aislados de las 
montañas circundantes y en medio de la altiplanicie (Cerro de La Virgen o 
Guainte, Cerro de Ladino, Cerro de Los Pencos Isla de Natasupa), en el Área 
Urbana. Se les considera una unidad aparte porque sólo en el primero de los 
cerros es reconocible una cresta aguda con una pendiente estructural al W y 
un escarpe al E, el resto son colinas redondeadas sin mayores características. 
 
6.1.16.6.2. Geoformas Mixtas De Carácter Denudacional  Deposicional  
 
Se consideraron como tales, las laderas de pendientes ligeras, que constituyen 
un área con características específicas, y cuyo origen puede ser atribuido a 
grandes fenómenos de deposición coluvial. 
 
6.1.16.6.2.1. Laderas de Pendientes ligeras a moderadas con influencia   
Coluvial 
 
En el municipio tienen una considerable extensión, conformando la mayor parte 
de la Vereda Mata Redonda y la parte al S de la Quebrada El Amparo en la 
Vereda Aposentos, se encuentran también en la vereda Paunita en la parte 
baja de la Cuenca de la Quebrada Colorada y en la Vereda La Fragua, al N y al 
S del gran depósito coluvial que conforma la mayoría de esta unidad.  También 
se incluyeron en la categoría de laderas algunas áreas de la Vereda Nutrias 
caracterizadas por tener una pendiente uniforme de tipo no estructural, sin 
embargo en estas laderas se desarrolla pastoreo debido a la poca profundidad 
de los suelos.”21 
 
6.1.17. Componente Biótico 
6.1.17.1. Vegetación Terrestre 
 
El municipio de Susa Cundinamarca de acuerdo a su posición geográfica se 
encuentra ubicado en el piso andino o subpáramo de acuerdo a los pisos 
térmicos, este se localiza entre los 2550 y 3400 m.s.n.m.; en Susa la 
vegetación natural está comprendida en 2471.74 has, en las cuales se 
encuentran bosques y arbustos naturales, herbazales naturales, vegetación de 
pantanos, vegetación rala sobre afloramientos rocosos y vegetación de 
paramo. 
 
                                                        
21 COLOMBIA. ALCALDIA MUNICIPAL SUSA CUNDINAMARCA. Esquema de Ordenamiento Territorial. Susa Cundinamarca: Alcaldía 
Municipal Susa Cundinamarca, 1991. P. 34 - 39. 
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su principal especie nativa es el aliso la cual es utilizada para la recuperación 
de suelos, el roble es utilizado en las rondas de los ríos, también se encuentran 
en el municipio especies tales como, Uchuva, Cedro, Arrayan, Cañabrava, 
caucho, cucharo, chiripique, Encenillo, Hayuelo, helechos, Mortiño, Roble entre 
otros que son nativos de la región. Ver anexo 07 Vegetación Terrestre. 
 
6.1.17.2. Vegetación Acuática  
 
La vegetación acuática del municipio de Susa, existe en los límites con la 
Laguna de Fúquene, donde su principal especie emergente es el junco, tiene 
una altura aproximada de 90 cm y es utilizada para hacer cestas, canastos y 
esteras.  
 
El Buchón es una planta flotante, su forma es esponjosa que funciona como 
flotador, en el final de cada estolón se desarrolla una nueva planta y en poco 
tiempo logra cubrir extensas áreas de superficie de agua, en la época de 
escases de pasto es consumido por el ganado y llega a ser un abono orgánico 
de excelente calidad. También encontramos como vegetación acuática la 
Elodea Brasileña, y la Espadaña. Ver anexo 08 Vegetación Acuática. 
 
En las cercanías de la Laguna de Fúquene, se ha venido aumentando la 
actividad ganadera y agrícola, las cuales han precipitado el proceso de 
eutrofización producida por los desechos de estos mismos. Estas especies se 
han extendido velozmente por todo el cuerpo de agua hasta llegar a afectar el 
entorno paisajístico. 
  
6.1.17.3. Fauna 
 
La fauna nativa del municipio de Susa es escasa y se encuentra en vía de 
extinción por factores como la contaminación, la deforestación de los bosques 
los cuales constituyen el hábitat de estas especies, la tala y quema de 
bosques, y la caza indiscriminada y el no cuidado de los habitantes para tener 
especies nativas. 
 
Existen especies contadas de animales entre las cuales están el Pato, Conejo, 
Cangrejo de Río, Capitán, Comadreja, fara, la Guapucha, Lagartijas, Libélulas,  
Ranita. Ver anexo 09 Fauna.  
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6.1.18. Análisis De La Problemática Ambiental 
 
 
El cuidado del medio ambiente depende directamente de la conducta del ser 
humano, para el municipio de Susa se realizarón visitas de campo, las cuales 
evidenciarón una problemática ambiental clara en el mal manejo de los 
recursos naturales, y estos mismos resultados fuerón confirmados con las 
entrevistas realizadas a la población y que se encuentran en el anexo N° 10 
(Encuesta identificación conocimiento del SIGAM Susa) y el anexo N° 11 (lista 
de chequeo), estos datos deben ser considerados por parte de la Alcaldía del 
municipio a la brevedad posible, pues cada día que pasa hace que los 
problemas de contaminación de agua, suelo, aire y falta de educación 
ambiental se agudicen y se haga más difícil generar un cambio en la cultura de 
las personas que allí habitan.  
 
El manejo de residuos sólidos para Susa, es poco adecuado por parte de los 
habitantes, donde no cuentan con información suficiente para separar los 
residuos sólidos, y además el sistema de recolección es poco eficiente,  debido 
a que solo realiza una vez por semana, por otro lado,  el área rural no tiene 
acceso a dicho sistema, lo cual ocasiona que los habitantes de estas zonas 
quemen los desechos a cielo abierto.  
 
En las veredas de Cascadas, Aposentos y Cóquira, se observó que la 
explotación de material de cantera (arenas, y piedra songa), está originando 
una pérdida del suelo y cobertura vegetal, y esto es producido por la falta de 
proyectos de reforestación y cuidado. 
 
Según los recorridos en las veredas de la Glorieta y Aposentos existen 
ladrilleras, las cuales no están siendo vigiladas ni controladas por las entidades 
correspondientes, ni tampoco están siguiendo los parámetros exigidos por la 
normatividad ambiental.  
 
La oficina de medio ambiente no está cumpliendo a cabalidad con las 
necesidades ambientales del municipio, puesto que hace falta señalización 
ecológica en la mayor parte del territorio y, por ello, no existen senderos o rutas 
que se puedan aprovechar para la comunidad.  
 
Es importante tener apoyo de la comunidad, para realizar una buena gestión 
ambiental ya que ellos son los que saben las necesidades de su municipio, y 
con la actualización de datos de la Oficina Ambiental, se podrán poner en 
marcha proyectos y programas de recuperación de su medio ambiente. 
 
A pesar de la problemática ambiental del municipio, es importante resaltar 
también las fortalezas que tiene Susa, como los nacimientos de agua que se 
encuentran en todo el territorio y los sitios turísticos.  
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Se deben fortalecer aún más los sitios turísticos de Susa, estos deben ser 
cuidados, aprovechados y manejados por la Oficina Ambiental, puesto que 
ellos son generadores de recursos que contribuyen al desarrollo municipal; 
para obtener un panorama más claro de todas las fortalezas y debilidades del 
municipio fue necesario realizar una matriz Dofa la cual se presenta en el 
anexo N° 12 Matriz Dofa. 
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6.2. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SIGAM 
MEDIANTE INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 
 
El municipio de Susa Cundinamarca, debe contar con una medición de 
indicadores del mejoramiento ambiental de este, por lo cual la alcaldía proyectó 
un estudio en el cual se dividierón los programas en dos sectores: Ambiental y 
Medio Ambiente; para este análisis se unificara la matriz ambiental, teniendo en 
cuenta que estos factores expresados por la alcaldía no deben separarse. 
 
Para el municipio se considera sector medio ambiente: 
 
 alcanzar el equilibrio ecosistémico entre el uso y la preservación de los 
recursos naturales, que permita el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 
 Implementar acciones para la recuperación de los ecosistemas perdidos. 
 
Para el grupo sector ambiental el municipio considera los siguientes 
programas: 
 
 Recuperación de suelos erosionados. 
 Protección de zonas de paramo, nacimientos y rondas de ríos. 
 Cultura ambiental local. 
 Saneamiento básico. 
 
 
Los cuales tienen metas específicas que con  la colaboración de la CAR y la 
Gobernación de Cundinamarca buscan: Implementar tecnologías limpias, 
Promover la veeduría ciudadana de los proyectos de desarrollo, Promover la 
veeduría ciudadana de los proyectos de reforestar, revegetalizar y restaurar  
las zonas críticas de la región. 
 
Por lo anterior estos temas se integran en la formulación de indicadores como 
se observa a continuación en la tabla N° 6 Formulación de indicadores 
desempeño ambiental. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS 
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
METAS 
ECUACION 
INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 
CUMPLE 
 
RESULTADO (%) 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN Y 
MANEJO 
ADECUADO DE 
SUELOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar 
acciones para la 
recuperación de 
los ecosistemas 
perdidos 
Reforestación de cuencas. 
 
 Recuperación y 
protección de todos los 
nacimientos de agua y 
rondas o márgenes de 
las quebradas del 
municipio. 
 Mejoramiento y 
recuperación de suelos 
y reforestación cuencas 
hidrográficas, en 
coordinación con la 
CAR y Medio Ambiente. 
 Reforestación del sector 
rural con plantas nativas 
y árboles frutales para la 
protección del 
ecosistema 
 
 
 
 
 
 
 
# de Cuencas 
reforestadas/# de 
cuencas existentes 
 
cumple 
 
4/4 = 100% 
Nivel de protección a las 
reservas naturales 
 
 Gestionar ante el 
Estado, el 
Departamento u ONG 
(s) Compra de terrenos 
para conservación de 
paramos, para la 
creación de reservas 
hídricas. 
 Fomentar la 
reforestación y 
protección de los 
recursos forestales no 
solo económica sino 
social y ambientalmente 
 
 
 
 
 
 
 
Área adquirida por 
el Estado y/o el 
municipio / Área 
necesaria para la 
protección de las 
reservas naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No cumple 
 
 
 
 
 
 
 
 
40ha / 100 ha = 40 % 
Tabla N° 6. Formulación de indicadores desempeño ambiental  
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RECUPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO 
CUENCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversificar la 
oferta de 
productos locales, 
hacia los 
proyectos de 
aprovechamiento 
sostenible de la 
oferta natural 
Capacitaciones a la 
población. 
 
 Capacitar a la población 
y estudiantes escolares 
del manejo y protección 
del medio ambiente. 
CIDEA y PROCEDA. 
 Promover la veeduría 
ciudadana de los 
proyectos de desarrollo 
o explotación 
económica de los 
recursos naturales del 
municipio. 
 
 
 
# personas 
capacitadas/ 
población de Susa 
“rango poblacional 
de  
10 a 60 años” 
 
 
 
 
 
No cumple 
 
 
 
 
600/5000 = 12% 
 
Plantas de tratamiento de 
aguas 
 
 Gestionar ante las 
entidades 
gubernamentales 
departamentales y 
nacionales, privadas y 
otras para la 
consecución de 
recursos para la 
construcción Plantas de 
tratamiento en las zonas 
rurales y mejoramiento 
de la del área urbana. 
 
 
Capacidad  en 
metros cúbicos de 
las plantas de agua 
activas/necesidad 
urbana y rural de 
agua potable en 
metros cúbicos 
 
 
 
 
No cumple 
 
 
 
 
325m³/750m³ = 43% 
Proteger los servicios 
ambientales de la región 
 
Proteger y restaurar las 
micro cuencas y nacederos 
que abastecen los 
acueductos veredales y 
municipal. En coordinación 
con los beneficiarios del 
Embalse del Hato la 
protección de la cuenca 
abastecedora del mismo, ya 
que este presta un servicio 
ambiental muy importante 
para la región 
 
 
 
 
Nacederos y 
fuentes encerrados/ 
Nacederos y 
fuentes existentes 
 
 
 
 
No cumple 
 
 
 
 
No se puede 
determinar 
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Fuente: autoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías limpias para el 
municipio 
 
 Implementar 
tecnologías limpias en 
todos los sectores 
productivos del 
municipio 
 Implementar la 
Labranza Mínima y las 
nuevas técnicas de 
cultivo en compañía de 
la CAR. 
 
 
 
# de especies 
sembradas / 
capacidad de las 
parcelas 
 
 
 
 
cumple 
 
 
 
 
13.500 / 13.500 = 
100% 
 
 
 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 
 
Fortalecimiento de 
la capacidad de 
gestión de la 
administración 
municipal en el 
proceso de 
ordenamiento que 
propicie las 
condiciones de 
localización y 
relocalización de 
las actividades y 
proyectos de los 
distintos sectores 
de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
Construcción de relleno 
sanitario y planta de 
tratamiento 
 
 
 
 
 
 Construcción y puesta 
en marcha de los 
proyectos de manejo 
de residuos sólidos y 
líquidos del municipio 
(Relleno Sanitario y 
Planta de Tratamiento 
 
 
 
Alternativas de 
manejo de residuos 
sólidos 
implementadas / 
Alternativas 
propuestas 
 
Alternativas de 
manejo de residuos 
líquidos 
implementadas / 
Alternativas 
propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
no cumple 
 
 
 
 
0/0 
 
 
 
 
 
 
 
0/0 
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6.2.1. Análisis Del Cumplimiento De Las Metas 
 
 Reforestación de cuencas: la recuperación y protección de cada de las 
cuencas  es indispensable para la comunidad del municipio. Como parte 
del proceso de gestion ambiental adelantada en el municipio de susa 
cundinamarca, en el año 2007 se desarrollló un proyecto de 
reforestacion que cubrió un espacio  de 88 hectáreas e incluyó puntos 
estrategicos de alto impacto ecológico, donde se sembraron al rededor 
de 98650 especies nativas y exóticas en las cuencas de las quebradas 
La Ortiga, Coquira, Charcal, Río Susa y las rondas del nacedero 
Pantano Colorado que son los principales tributarios de la laguna de 
Fúquene. Dicha reforestación esta soportada en la licitacion publica No 
SC-UR-01- 2007    ( Ver anexo N° 13 "Proyecto términos de referencia"), 
la cual se llevo a cabo dentro de los terminos regulares fijados en el 
pliego de peticiones de los estudios previos; Cumpliendo asi su totalidad 
la meta propuesta en el proyecto. 
 
 Nivel de protección a las reservas naturales: “el distrito de paramos de 
Cundinamarca, complejo guerrero”, señala los ecosistemas 
transformados donde al municipio de Susa le corresponde una parte 
de los agro ecosistemas ganaderos que afecta el funcionamiento 
original del páramo ocasionando la destrucción acelerada de hábitats 
y a la pérdida de la diversidad biológica, el sobrepastoreo es uno de 
los factores que conducen a una degradacion de sus condiciones 
originales. 
 
Se encuentra también la distribución del sistema de paramos municipal, 
donde afirma que el municipio de Susa cuenta con 1366 hectáreas, 
según las autoridades locales de Susa necesitan 100 hectáreas para 
conservación de paramos y para la creación de reservas naturales, 
donde solo adquirierón 40 hectáreas, por tal razón no cumple, ya que 
los resultados fuerón de un 40 % a causa de que no había presupuesto 
para comprar más terrenos. Ver anexo N° 14 Complejo Guerrero y 
anexo N° 15 Predios Adquiridos. 
 
 Capacitaciones a la población: para el año 2011 el municipio de Susa 
cuenta con una población de 7232 habitantes, según datos del Sistema 
de Identificación y clasificación de potenciales Beneficiarios para los 
programas sociales (SISBEN), de acuerdo al rango poblacional de 10 a 
60 años hay una población de 5000 habitantes, donde la meta es 
capacitarlos sobre el manejo y la protección del medio ambiente, se 
capacitarón en total 600 personas, gran parte de las capacitaciones 
fueron realizadas en los colegios. Por tal motivo no se cumplió con la 
meta propuesta se obtuvo un 12% en total, debido a que los habitantes 
del municipio en las horas acordadas de la capacitación no se 
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encontraban en las viviendas, otras estaban ocupadas y no recibían 
dicha capacitación, y también por falta de personal profesional 
capacitado para dar las conferencias. A continuación se realizara un 
listado con las fechas de las capacitaciones que se realizaron en el año 
2012 y su temática:  
 
- Septiembre 8 de 2012 
- Octubre 1, 5, y 25 de 2012 
 
Temática:  
- medio ambiente 
- que son y cuales son los recursos naturales 
- Calentamiento global 
- Reciclaje 
- Videos de carta escrita en el año 2070, gota de agua y calentamiento 
global. 
   
 
 Plantas de tratamiento de aguas:  según el informe “planta de 
tratamiento de agua potable Susa Cundinamarca  PTAP” El municipio 
cuenta con una planta de tratamiento de agua potable ubicada en la 
vereda Timinguita dentro del predio denominado Santa Bárbara de 
propiedad del municipio, fue construida en el año 2.000. Esta planta 
beneficia a 694 suscriptores del área principalmente urbana y un 
porcentaje inferior en la parte rural. Tiene una capacidad de 
almacenamiento en las plantas activas de 325m³ y la necesidad de agua 
potable para esta población entre urbana y rural es de 750m³. No 
cumple con la meta propuesta, ya que no se construyerón plantas de 
tratamiento en la zona rural y falta un mejoramiento de la del área 
urbana, logrando así un porcentaje de ejecución del 43%. Ver anexo N° 
16 Informe PTAP Susa. 
 
 Proteger los servicios ambientales de la región: El municipio de Susa, 
tiene una riqueza natural muy grande, es necesario saber con lo que 
cuenta el municipio.  Esta actividad es importante para identificar la 
cantidad y estado de estos nacederos, sin embargo, la administración no 
ha generado recursos económicos para la actividad, por lo que su 
desarrollo a la fecha es de 0%. 
 
 Tecnologías limpias para el municipio: según el informe presentado por 
la UMATA “proyecto de aplicación a tecnologías limpias del municipio de 
Susa Cundinamarca” En el sector agrícola se presentan tecnologías 
limpias de hortalizas como brocoli, lechuga, coliflor, repollo, cebolla 
cabezona, cilantro, zanahoria y remolacha. Las cuales fueron objeto de 
estudio en las capacitaciones que se impartieron a los finqueros para su 
desarrollo, teniendo una meta propuesta de 13.500 especies 
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sembradas,  obteniendo así un 100 % de la meta cumplida. Ver anexo 
N° 17 Tecnologías Limpias. 
 
 Construcción de relleno sanitario y planta de tratamiento: Se propuso la 
Construcción y puesta en marcha de los proyectos de manejo de 
residuos sólidos y líquidos para Susa Cundinamarca (Relleno Sanitario y 
Planta de Tratamiento); pero el municipio no ha podido llevar a cabo 
este proyecto, debido a que no cuenta con los recursos económicos 
necesarios, según el informe “ trabajo de residuos sólidos en el 
municipio de Susa Cundinamarca” los residuos sólidos generados por 
los habitantes, deben ser llevados a nuevo Mondoñedo, generando así 
costos elevados en la transportación. Ver anexo N° 18 Informe Residuos 
Sólidos.  
 
Según el análisis anterior se debe empezar a mejorar el cumplimiento de las 
metas que a la fecha no han sido ejecutadas totalmente, mediante la 
elaboración de un plan de acción, las cuales se ordenaran de 0 a 100% de 
cumplimiento de cada una de ellas. 
 
Meta % de cumplimiento 
Proteger los servicios ambientales de la región 0% 
Construcción de relleno sanitario y planta de 
tratamiento 
0% 
Capacitaciones a la población 12% 
Nivel de protección  a las reservas naturales 40% 
Plantas de tratamiento de aguas 43% 
Reforestación de cuencas 100% 
Tecnologías limpias para el municipio 100% 
 
Teniendo en cuenta que de las 7 metas se cumplierón 2, quedando 5 de ellas 
sin cumplir, el trabajo que corresponde a esta nueva fase debe comprometer 
tanto el apoyo de las entidades ambientales estatales como el apoyo de toda la 
población de Susa. 
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6.3. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIGAM, A PARTIR DE LOS 
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO AMBIENTAL  
 
En la Alcaldía del municipio de Susa, se han realizado una serie de 
esfuerzos por mejorar las condiciones ambientales y lograr un estilo de vida 
sostenible, lo cual es evidente en algunos proyectos; sin embargo, existen 
algunas metas que no se han cumplido hasta el momento y requieren la 
atención suficiente para disminuir la problemática ambiental, ya que del 
cumplimiento de estas, depende que  el municipio continúe progresando. Por 
lo tanto, se necesita crear un plan que permita no solo cumplir las metas que 
no se alcanzaron a efectuar, sino también que coadyuve por medio de 
estrategias al mejoramiento ambiental de Susa. 
 
La zonificación biofísica de Susa, es importante para la realización de planes 
tanto de ordenamiento territorial, como de cuidado ambiental, por ende,  el 
diseño de un plan de mejoramiento para este municipio debe  incluir la 
mayoría de los factores que afecten su desarrollo. 
 
Los aspectos a los que se hace mención, se pueden observar en las metas y 
actividades de las tablas que se presentan a continuación, las cuales buscan 
orientar a los responsables, en la ejecución del plan de mejoramiento 
ambiental bajo lineamientos óptimos. Todo esto, con el fin de contribuir en el 
desarrollo de Susa, pero sin afectar la cobertura vegetal a su alrededor. 
 
Vale resaltar que la necesidad de la cual parte este plan de mejoramiento 
que se detallará, yace en el fortalecimiento de las metas que no se 
cumplieron, pues dichas metas afectarán la productividad agrícola de Susa y 
deben tratarse bien sea por el desarrollo sostenible o por el desarrollo 
económico. 
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Tabla N° 7 nivel de protección a las reservas naturales 
 
Fuente: Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META 1: nivel de protección a 
las reservas naturales 
 
PRESUPUESTO TOTAL: 
                  
$87.491.200 
 
RESPONSABLE: Oficina de Medio Ambiente y Oficina de Servicios 
Públicos 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Tiempo de ejecución  
 
Identificación de los predios que serán 
seleccionados para reservas naturales 
 
 
 
1 mes 
 
Delimitación de los predios, (cerramientos) 
 
 
1 mes 
 
Buscar fuentes de financiación para adquisición de 
predios en el municipio 
 
 
 
5 meses 
 
Adquisión de compra de  los predios 
 
 
2 meses 
 
Procesos de reforestación en los nacederos 
 
 
3 meses 
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Tabla N° 8. Presupuesto nivel de protección a las reservas  
 
PRESUPUESTO 
                                                                               TOTAL                  $ 87.491.200 
Fuente: Autoras 
 
  
Recurso 
 
Cantidad 
 
Unidad de 
medida 
 
Valor 
unitario 
 
Total 
 
Recurso 
físico 
 
 
 
Terrenos 
 
 
4 
 
 
Fanegada 
 
 
 $ 20.000.000 
 
 
$ 80.000.000 
 
 
 
 
 
 
Material 
Palos 300 
 
Unidad   $ 500   $ 150.000 
Puntillas 6 Caja   $ 1.800   $ 10.800 
Alambre 3 Rollo   $ 140.000   $ 420.000 
Grapas 9 Caja   $ 5.000   $ 45.000 
Martillo 3 Unidad   $ 5.900   $ 17.700 
Garlancha 3 Unidad   $ 12.000   $ 36.000 
Cabra de 
templar 
3 Unidad   $ 23.900   $ 71.700 
Plantas de 
reforestación  
6000 Unidad   $ 850   $ 5.100.000 
Abono orgánico 30 Bulto   $ 40.000   $ 1.200.000 
Asadón 3 Unidad    $ 20.000   $ 60.000 
Mano 
de obra 
Ayudantes 10 Día   $ 25.000   $ 250.000 
Ingeniero 
ambiental 
1 Día   $ 50.000   $ 50.000 
Ingeniero 
forestal 
1 Día   $ 50.000   $ 50.000 
Técnico 
agrónomo 
1 Día   $ 30.000   $ 30.000 
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Tabla N° 9 cronograma nivel de protección a las reservas. 
 
CRONOGRAMA 
 
 
Fuente: Autoras 
 
 
 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov
Identificación de los predios que serán
seleccionados para reservas naturales
Delimitación de los predios
Buscar financiación para la compra de los
terrenos donde se ubicaran las plantas por
intermedio del municipio, la gobernación de
Cundinamarca, la CAR, la asociación de
municipios y los concejales
Adquisición de compra de los predios 
Procesos de reforestación en los nacederos
nivel de protección a las reservas 
naturales
META ACTIVIDADES
2014
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Tabla N° 10 capacitaciones a la población  
 
 
META 2: 
capacitaciones a la 
población 
 
PRESUPUESTO TOTAL: 
 
$ 1.959.900  
 
RESPONSABLE: Oficina de Medio Ambiente 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 
Tiempo de ejecución  
 
Creación de los PRAES 
 
 
1 mes 
 
Realización de 2 capacitaciones en 
protección de nacederos 
 
 
1 mes 
 
Realización de 2 capacitaciones en residuos 
solidos 
 
 
1 mes  
 
Realización de 2 capacitaciones en manejo 
de los recursos naturales 
 
 
1 mes 
 
Ubicación de 2 vallas situadas en la entrada 
principal del municipio, y la salida a Carmen 
de Carupa y Fúquene alusivas a 
conservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
1 mes 
 
Crear un espacio radial una vez al mes en 
la emisora del municipio, donde se enfoque 
a la población a proteger el medio ambiente 
 
 
 
6 meses 
Fuente: Autoras 
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Tabla N° 11 presupuesto capacitaciones a la población  
 
 
PRESUPUESTO 
                                                                                     TOTAL             $ 1.959.900 
Fuente: Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
  
Recurso 
 
Cantidad 
 
Unidad 
de 
medida 
 
Valor 
unitario 
 
Total 
 
Recurso 
físico 
 
 
 
Computador 
 
 
1 
 
 
Unidad  
 
 
$ 800.000 
 
 
  $ 800.000 
Espacio radial 
emisora 
6 
 
Por mes   $ 50.000   $ 300.000 
Salón de 
conferencias  
3 Por día   $ 25.000   $ 75.000 
Materiales 
Videobeen 2 Día   $ 30.000   $ 60.000 
Marcadores 20 unidad   $ 1.500   $ 30.000 
Papel periódico 10 Unidad   $ 350   $ 3.500 
Resma de 
papel carta 
1 resmas   $ 7.900   $ 7.900 
Vallas 2 Unidad   $ 60.000   $ 120.000 
Temperas 3 Caja    $ 4.800   $ 13.500 
Pinceles 10 Unidad    $ 1.000   $ 10.000 
Docente área 
ambiental  
3 Hora   $ 30.000   $ 90.000 
Ingeniero 
especialista en 
agua 
3 Hora   $ 50.000   $ 150.000 
Ingeniero 
ambiental  
3 Hora   $ 50.000   $ 150.000 
Ingeniero 
especialista en 
residuos 
sólidos.  
3 Hora    $ 50.000   $ 150.000 
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Tabla N° 12 cronograma capacitaciones a la población  
 
CRONOGRAMA 
agos sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Creación de los PRAES
Realización de 2 capacitaciones
en protección de nacederos
Realización de 2 capacitaciones
en residuos solidos
Realización de 2 capacitaciones
en manejo de los recursos
naturales
Ubicación de 2 vallas situadas en
la entrada principal del municipio,
la salida a Carmen de Carupa y
Fúquene, alusivas a conservación
del medio ambiente.
Crear un espacio radial una vez al
mes en la emisora del municipio,
donde se enfoque a la población a 
proteger el medio ambiente
META ACTIVIDADES
2013
capacitacio
nes a la 
poblacion
2014
 
 
Fuente: Autoras
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ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
 
 
Tiempo de ejecución  
 
Ubicación de 2 terrenos para la 
construcción de las plantas  
 
1 mes 
 
Buscar financiación para la 
compra de los terrenos donde 
se ubicaran las plantas por 
intermedio del municipio, la 
gobernación de Cundinamarca, 
la CAR, la asociación de 
municipios y los concejales 
 
 
 
 
4 meses 
 
Construcción del diseño de las 
plantas. 
 
2 meses 
 
Contratación para las obras 
civiles. 
 
2 meses 
Construcción de 2 plantas de 
tratamiento ubicadas en las 
veredas de Matarredonda y 
Timinguita  
 
3 mes 
 
Mantenimiento a las plantas 
construidas 
 
 
2 días 
 
Mejoramiento de la planta de 
acueducto municipal 
 
3 meses 
Fuente: Autoras 
 
 
 
META 3: plantas de 
tratamiento de aguas 
 
PRESUPUESTO TOTAL: 
 
$ 77.620.000 
 
RESPONSABLE: Oficina de Servicios Públicos  
Tabla N° 13 planta de tratamiento de aguas  
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Tabla N° 14 presupuesto planta de tratamiento de aguas  
 
PRESUPUESTO 
                                                                                    TOTAL                $ 77.620.000 
Fuente: Autoras 
 
 
 
 
  
Recurso 
 
Cantidad 
 
Unidad 
de 
medida 
 
Valor 
unitario 
 
Total 
Recursos 
físicos 
Terrenos 2 
 
Fanegada    $ 35.000.000   $ 70.000.000 
Diseño de la 
planta  
2 Plano    $ 1.000.000   $ 2.000.000 
Mano de 
obra 
Ayudantes 4 Mes      $ 580.000   $ 2.320.000 
Ingeniero civil 1 Mes    $ 2.000.000   $ 2.000.000 
Maestro   2 Mes   $ 650.000   $ 1.300.000 
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Tabla N° 15 cronograma planta de tratamiento de aguas  
  
CRONOGRAMA 
fuente: Autoras  
 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Ubicación de 2 terrenos para la
construcción de las plantas 
Buscar financiación para la
compra de los terrenos donde se
ubicaran las plantas por
intermedio del municipio, la
gobernacion de cundinamarca, la
CAR, la asociacion de municipios
y los concejales
Construcción del diseño de las
plantas
contratacion para las obras
civiles 
Construcción de 2 plantas de
tratamiento ubicadas en las
veredas de Matarredonda y
Timinguita 
mantenimiento a las plantas
construidas
mejoramiento de la planta de
acueducto veredal  
ACTIVIDADES
2014 2015
META
plantas de tratamiento 
de aguas
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 
Tiempo de ejecución  
 
Revisar el tema de comparendos 
ambientales municipales 
 
1 mes 
 
Realizar un diagnóstico de la 
contaminación del agua y aire 
 
3 meses 
 
Enumerar las fuentes principales de agua y 
realizar un diagnóstico ambiental acerca 
del estado en que se encuentran. 
 
 
 
2 meses 
 
Determinar la cantidad de beneficiarios del 
embalse del hato y coordinar con las 
mismas actividades para la protección de 
este. 
 
 
1 mes 
 
Realizar 4 jornadas ambientales de 
recolección de residuos sólidos que 
ayuden a descontaminar y proteger los 
afluentes 
 
 
4 meses 
 
Planear un horario para realizar  8 talleres 
ambientales, asumiendo como temática el 
aire, suelo, agua y residuos sólidos, 
teniendo como mínimo 4 horas a la 
semana para cada taller. 
 
 
 
3 meses 
Fuente: Autoras  
 
 
 
 
 
 
META 4: proteger los 
servicios ambientales de la 
región 
 
PRESUPUESTO TOTAL: 
 
$6.721.400 
 
RESPONSABLE: Oficina de Medio Ambiente 
Tabla N° 16 proteger los servicios ambientales de la región  
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Tabla N° 17 presupuesto proteger los servicios ambientales de la región  
 
PRESUPUESTO 
                                                                                 TOTAL              $ 6.721.400 
Fuente: Autoras  
 
 
 
 
  
Recurso 
 
Cantidad 
 
Unidad 
de 
medida 
 
Valor 
unitario 
 
Total 
materiales 
Resma de 
papel carta 
1 
 
resma   $ 7.900   $ 7.900 
Esferos 5 unidad   $ 700   $ 3.500 
Bolsas 5 Paquete    $ 1.000   $ 50.000 
Mano de 
obra 
Ayudantes 2 Mes    $ 580.000   $ 1.160.000 
Ingeniero 
ambiental 
1 Mes    $ 2.000.000   $ 2.000.000 
Ingeniero 
químico  
1 Mes   $ 2.000.000   $ 2.000.000 
Abogado  1 Mes    $ 1.500.000   $ 1.500.000 
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Tabla N° 18 cronograma proteger los servicios ambientales de la región  
 
CRONOGRAMA 
agos sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Revisar el tema de comparendos
ambientales municipales
Realizar un diagnóstico de la contaminación
del agua y aire
Enumerar las fuentes principales de agua y
realizar un diagnóstico ambiental acerca del
estado en que se encuentran.
Determinar la cantidad de beneficiarios del
embalse del hato y coordinar con las
mismas actividades para la protección de
este.
Realizar 4 jornadas ambientales de
recolección de residuos sólidos que ayuden
a descontaminar y proteger los afluentes
Planear un horario para realizar 8 talleres
ambientales, asumiendo como temática el
aire, suelo, agua y residuos sólidos,
teniendo como mínimo 4 horas a la semana
para cada taller.
proteger los servicios 
ambientales de la region
META ACTIVIDADES
2013 2014
Fuente: Autoras  
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ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
 
 
Tiempo de ejecución  
 
Estudios de campo y diseño 
 
 
3 meses 
 
Preparación del terreno y 
construcción de obras 
 
 
6 meses 
 
Operación y mantenimiento 
 
 
8 meses 
Fuente: Autoras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
META 5: Construcción de 
relleno sanitario y planta de 
tratamiento 
 
PRESUPUESTO TOTAL: 
 
$ 113.400.000 
 
RESPONSABLE: Oficina de Medio Ambiente, Oficina de Servicios 
Públicos y Oficina de Planeación Municipal.  
Tabla N° 19 construcción de relleno sanitario y planta de tratamiento 
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Tabla N° 20 presupuesto construcción de relleno sanitario y planta de 
tratamiento 
 
PRESUPUESTO 
                                                                                 TOTAL               $ 113.400.000 
Fuente: Autoras  
 
 
 
 
  
Recurso 
 
Cantidad 
 
Unidad 
de 
medida 
 
Valor 
unitario 
 
Total 
 
Recurso 
físico 
 
 
 
Estudios y 
diseños 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 $ 10.000.000 
 
 
$ 10.000.000 
Adquisición 
terreno  
1 
 
fanegada   $ 20.000.000   $ 20.000.000 
Material 
Preparación del 
terreno y obras 
complementaria 
2 mes   $ 1.000.000   $ 2.000.000 
Movimientos de 
tierras 
1 mes   $ 2.300.000   $ 2.300.000 
Alquiler de 
maquinaria 
8 Mes   $ 1.500.000   $12.000.000 
Elementos de 
protección  
10 Equipo    $ 50.000   $ 500.000 
Mano de 
obra 
obreros 10 Contrato 
6 meses 
  $ 580.000   $ 34.800.000 
Ingeniero 
ambiental 
1 Contrato 
6 meses 
  $ 2.000.000   $ 12.000.000 
Ingeniero civil 1 Contrato 
6 meses 
  $ 2.000.000   $ 12.000.000 
Tecnólogo en 
saneamiento  
1 Contrato 
6 meses 
  $ 1.300.000   $ 7.800.000 
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Tabla N° 21 cronograma construcción de relleno sanitario y planta de tratamiento 
 
CRONOGRAMA 
   Fuente: Autoras 
 
 
 
 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
estudios de campo y sieño 
preparación del terreno y obras
complementarias 
operación y mantenimiento 
2015 2016
construcción de relleno 
sanitario y planta de 
tratamiento
META ACTIVIDADES
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6.3.1. Presupuesto Asignado Al SIGAM 2012-2015 
 
El presupuesto total del plan de mejoramiento establecido para el municipio de 
SUSA es de $ 287.192.500 millones de pesos; sin embargo Susa 
Cundinamarca tiene destinado para medio ambiente un presupuesto de 
$90.000.000 millones de pesos, los cuales serán distribuidos en las metas de la 
siguiente manera: 
 
6.3.1.1. Meta 1 nivel de protección a las reservas naturales 
 
Por el bajo presupuesto que tiene el municipio de Susa, es necesario buscar la 
cofinanciación de este proyecto con la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), Susa puede aportar el 17% del valor total de la meta, 
para esto se debe realizar una solicitud que debe estar soportada con el 
documento del proyecto y donde cumpla con los requisitos establecidos en el 
acuerdo CAR N° 37/ 2005 y ser radicada en la CAR, este trámite puede tardar 
un 1 mes y medio, luego de esto se enviara la respuesta a la alcaldía del 
municipio. 
6.3.1.2. Meta 2 capacitaciones a la población 
 
Para esta meta el municipio es la encargada de subsidiar el 100% del valor 
total del presupuesto establecido, ya que ellos se encargarán de realizar por 
medio de la oficina de medio ambiente, las contrataciones necesarias para 
cumplir con lo establecido, para que esto se lleve a cabo es necesario enviar al 
concejo del municipio el documento que sustente el proyecto para su 
aprobación.  
 
6.3.1.3. Meta 3 plantas de tratamiento de aguas  
 
Debido a la falta de presupuesto del municipio de Susa para cubrir los costos 
de la creación de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, 
es necesario buscar una fuente de apoyo financiero que permita cumplir con 
esta meta, dado que el municipio puede subsidiar el 37% del valor del 
proyecto. Dicho apoyo, se puede obtener por medio del Ministerio de Vivienda 
y Territorio, como requisitos se deben enviar un oficio a la Gobernación de 
Cundinamarca,  donde se evidencie la necesidad que se está presentando en 
el municipio, la cual debe ir sustentada por medio de unos estudios previos ya 
realizados y plasmados debidamente en  los formatos correspondientes. Como 
siguiente paso, el asesor departamental de aguas de la Gobernación de 
Cundinamarca, se encargara de gestionar los recursos solicitados ante el 
Ministerio de Vivienda y Territorio;  este proceso puede tardar entre 1 o 2 
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meses, dependiendo de la viabilidad del proyecto y de las correcciones que se 
tengan que hacer.   
 
6.3.1.4. Meta 4 protegerlos servicios ambientales de la región  
 
Con el presupuesto que tiene asignado el municipio para la oficina ambiental, 
Susa contaría con los recursos económicos suficiente para financiarla en su 
totalidad, para esto es necesario que el documento del proyecto sea aprobado 
por el concejo del municipio. 
6.3.1.5. Meta 5. Construcción del relleno sanitario y planta de tratamiento  
 
Para la construcción de este relleno, es necesario que se tengan en cuenta los 
siguientes requisitos: Certificado de autorización y viabilidad por parte de la 
Alcaldía de Susa, certificados de propiedad del terreno donde se evidencie que 
es propiedad del municipio y, por  último, debe estar dentro de un plan de 
desarrollo del municipio y cumplir con las exigencias del eot.  
 
Contando con estos requisitos, se puede proceder con un informe financiero 
que muestre objetiva y claramente el alcance que tiene municipio para financiar 
este proyecto, es decir, que si solo puede financiar  el 31% del valor del 
proyecto (como sucede en este caso), deberá verse reflejada dicha capacidad 
en un informe y sustentado por medio de un CDP (certificado de Disponibilidad 
Presupuestal). Finalmente, la secretaría de Infraestructura  junto con la 
secretaria de planeación, deberán realizar un oficio de solicitud a la 
Gobernación en el cual se muestre la necesidad financiera que existe para 
llevar a cabo este proyecto.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 El estado actual del municipio de Susa Cundinamarca, evidencia los 
grandes retos que quedan por enfrentar, pues existen aspectos 
ambientales que requieren una rápida intervención de la alcaldía. 
dada la situación financiera del municipio se hace necesaria una 
gestión económica que permita disponer de todos los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los proyectos que pueden ir 
desde la reforestación de pequeñas áreas de tierras hasta la puesta 
en marcha de un relleno sanitario. 
 
 A partir de los resultados que arrojó El diagnóstico ambiental que se 
realizó para el municipio se puede observar que no se cumplió, en 
primer lugar, con la capacitación de la población, en segundo lugar, 
con la protección de los servicios ambientales de la región y las 
reservas naturales, y en tercer lugar, con la Construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas ni del relleno sanitario. Dichos 
resultados son causas principalmente de la falta de presupuesto  
necesario para llevar acabo el cumplimiento de estas metas dado 
que en el plan de gobierno del actual Alcalde Luis Eduardo Robayo 
Moya existían compromisos con la comunidad que exigían un 
cumplimiento a la mayor brevedad posible; también se presentó esta 
situación por que faltaron recursos humanos suficiente para atender 
la problemática rural y urbana. Adicionalmente la coordinación 
interna y externa de la oficina de medio ambiente no es clara y esto 
representa una complicación esencial para el cumplimiento de las 
metas. 
 
 El panorama ambiental del municipio de Susa exige que se 
adelanten acciones prioritarias teniendo en cuenta la  mejora en la 
calidad ambiental de sus habitantes; sin embargo el reto aquí 
consiste en un cambio de pensamiento que solo puede lograrse por 
medio de una transformación en la cultura de la población susence, 
lo cual no es tan simple como parece por que dicha cultura gira en 
una órbita de tradiciones y costumbres que dificultan o que generan 
tropiezos a la hora de realizar un cambio en ella. 
 
 El sistema de gestión ambiental municipal que se evaluó en este 
proyecto de grado no se realizó bajo los requerimientos de la 
población de Susa debido en primer lugar a una falta de compromiso 
de quienes lo elaboraron; una consecuencia de esta situación fue la 
mala estructuración al realizarlo q causo tropiezos en la aplicación de 
este sistema de gestión ambiental municipal. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 Es oportuno ajustar la gestión ambiental municipal a los cambios que 
se van presentando en los componentes ambiental, social y cultural,  
teniendo en cuenta la dinámica de estos en el desarrollo municipal. 
 
 Es imprescindible proteger la ronda del río y quebradas, lo mismo 
que los nacimientos para que a futuro existan reservas de agua en el 
municipio. 
 
 Es necesario gestionar ante la gobernación de Cundinamarca, la 
realización de auditorías a la gestión ambiental municipal, con el fin 
de que se vigile el cumplimiento de las actividades de cada una de 
las metas establecidas en los proyectos ambientales. 
 
 Es fundamental actualizar la agenda ambiental municipal de Susa, 
puesto que por medio de ella se lograra una mejoría en la planeación 
de la gestión ambiental y así lograr estabilizar los procesos que se 
llevan a cabo para el manejo de los recursos con que cuenta el 
municipio. 
 
 Se recomienda que la oficina de medio ambiente, asuma las 
funciones otorgadas por el acuerdo N° 39 del 26 de Noviembre del 
2006, emanado por el Consejo Municipal de Susa Cundinamarca, 
dado que de dichas funciones depende el correcto funcionamiento 
ambiental del municipio. 
 
 se necesita realizar seguimiento a las normas de sanidad y 
mantenimiento ambiental a las ladrilleras, por la explotación de 
arcillas que hay en el municipio, para saber si cuentan con los 
parámetros exigidos por la ley. 
 
 Es de primera necesidad que la alcaldía estudie las formas de 
inversión de sus recursos económicos, de tal manera que se 
considere el atraso que existe en materia ambiental, pues la 
problemática ambiental que vive hoy en día este municipio radica 
principalmente en la falta de recursos financieros. 
 
 El plan de acción que se propone en este trabajo implica un 
compromiso por parte de la alcaldía para garantizar el cumplimiento 
en la totalidad de las metas propuestas. Dicho compromiso deberá 
verse como una obligación en el plan de gobierno del actual alcalde.   
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 Se recomienda hacer un seguimiento periódicamente al SIGAM, para 
verificar que los parámetros allí establecidos se estén cumpliendo por 
lo menos en un 90 %,  evitando con ello que cualquier problema 
puedan llegar a agudizarse por falta de  una supervisión. Este 
seguimiento tendrá como propósito principal generar un proceso de 
mejora continua, en el cual no solo se solucionen  las dificultades 
sino que también se adelanten nuevas estrategias  que permitan 
obtener mejores resultados en todos los campos que abarca el 
SIGAM. 
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